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recital d'En Joan Bibiloni
Linares - Manacor
Los rojiblancos acuden con
moral e ilusión
Wiartacó•
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR
Editorial
Camp de futbol i poliesportiu: decisió,
encert i coratge
A aquesta mateixa página oferim als lectors el cost del
nou camp de futbol que prest,  —dependrà de la decisió
del nostre Ajuntament— podrá gaudir la nostra ciutat, tan
mancada d'instal.lacions esportives. Les xifres críicials,
quan es tracta d'obres dels ajuntaments i ents oficials,
sempre són importants i semblen inaccessibles,  perquè de
fet ho són per a la gran majoria dels ciutadans, però no
ho són per a organismes o entitats i institucions de la col-
lectivitat, que manegen pressupostos monstruosos molt
diferents qui confeccionam, cadascú de nosaltres, en pla
domèstic.
La setmana passada, a una página d'aquesta revis-
ta, es parlava de la visita del Sr. Ors, inspector d'obres i
activitats de la Conselleria d'Educació i Cultura del
Govern Balear. Aquest home, que vengué per veure el curs
que seguien unes obres que subvencionen en part, queda
sorprès d'un fet realment insòlit: no hi ha, encara, al
camp, conducció de corrent eléctrica ni aigua corrent.
Amb qué es regará el nou terreny de joc que estará acabat
el mes que ve. Les presses no ens han de dur a començar
les obres per la teulada, i més quan hi ha hagut grups, ens
consta, que s'assaciaren de demanar que el primer de tot
era crear l'infraestructura. Possiblement raons de presses
per a poder optar a les subvencions han duit a aquesta
situació, a la que s'ha de posar remei prest si no es vol
caure en el caos o en el treball estéril.
Manacor, una ciutat mancada d'obres importants des
de fa molts anys, en poc temps ha d'envestir, —i de fet
ja ha començat i n'ha acabada alguna— obres de primerís-
sima importància. La
 importància
 d'unes no en lleva a les
altres. Per tots és sabut que Manacor no tan sols precisa un
camp de futbol, que benvingut sia, sinó també comptar
amb un poliesportiu que possibiliti la práctica d'altres
esports més minoritaris i potser d'un més baix nivell
de competitivitat. L'Ajuntament no s'ha de detenir amb
el camp de futbol, encara que l'assusti un pressupost
monstruós del conjunt del Poliesportiu. I tot això, no ha
de detenir gens ni mica el procés de transformació que
precisa la nostra Ciutat: escorxador, depuradores, asfal-
tat de carrers, canvi de peces k-61, millora de l'enllume-
nat públic... I no s'ha de detenir ni es pot aturar precisa-
ment perquè el poble necessita aquestes obres i necessita
veurer-les acabades, entre altres coses per a recuperar la
confiança en la classe política.
El nostre Ajuntament té unes possibilitats molt grans
d'endeutament. Les xifres, com hem dit abans, semblen
sempre immenses, però també són més grans les dels pres-
supostos ordinaris i d'inversions de la nostra corporació.
L'endeutament és necessari, però és quasi sempre retent
si es fa en base a necessitats reals. Els interessos seran
sempre inferiors al fruiment dels ciutadans de totes aques-
tes obres públiques i a la satisfacció de veure com el seu
poble és quelcom més que un caramull de cases.
No es pot passar, evidentrnent, del no-res a una activi-
tat total i a un endeutament fora control; però per això
hi ha la llei,
 que limita l'endeutament d'un poble, els in-
forms dels ténics i el sentit comú. "Manacor Comarcal",
sense cap tipus de dogmatisme al respecte, creu interpre-
tar el sentir d'una majoria de ciutadans quan afirma que
el que s'ha de fer és tirar endavant amb decisió i amb co-
ratge. Les possibilitats del nostre poble són infinitament
superiors a les que sovint ens hem cregut els mateixos ma-
nacorins. El que s'ha de mester" és decisió, la mateixa
que es va posar el seu dia en l'acabament del Teatre Mu-
nicipal, que ja gaudim, i coratge. L'encert, si les coses es
fan bé, amb seny i sentit comú, vendrá per afegitó.
El pressupost del camp de futbol:
aprop de cent milions de pessetes
Ja disposam de les xifres oficials del nou camp de fut-
bol que
 s'està construint vora la Torre dels Enegistes.
Aquestes xifres són les que consten dins el pressupost ofi-
cial presentat per els arquitectes del Poliesportiu Srs. San-
saloni i Ginart. Com ja saben els nostres lectors, les obres
de la primera fase començaren dins el mes de desembre i
comprenen el camp de joc, el foso que l'enrevolta, la
sembra del camp i una part de la tribuna d'ombra.
El total de l'obra del nou camp de futbol, completa-
ment acabat, s'acosta ferm als cent milions de pessetes,
inclurnt el benefici industrial i el nou impost europeu, l'Iva.
Vegeu les partides:
Tribuna d'ombra 	 39.803.375.-
Tribuna de sol 	 14.125.680.-
Gol-sud 	 3.780.820.-
Gol-nord 	 2.796.960.-
Terreny de joc i sistema de reguiu 	 10.638.225.-
Voltat del camp 	 4.955.657.-
Accessos i complements 	 2.350.342.-
TOTAL 	 78.451.559.-
15 o/o benefici industrial 	 11.767.734.-
TOTAL 	 90.2.19.293.-
Encara es desconeix quin import será el que
 correspondrà a
l'IVA, encara que es suposa que será d'un 6 per cent, el que
suposaria incrementar la xifra de noranta milions amb cinc
i mig més. Hi ha que dir, també, que aquest pressupost no
contempla ni la instal.lació de corrent eléctrica, —cosa im-
prescindible per a posar el camp en marxa— ni la conducció
de l'aigua corrent. Es per això que creim que no pecam de
pessimistes si deim que el nou camp de futbol costará, apro-
ximadament, uns cent milions de pessetes.
El camp, que j compta amb el foso que l'envolta, está
ara en la fase de construcció d'una part de la tribuna d'om-
bra i del terreny de joc.
EUROPA TOURS s/A I
AGENCIA DE VIAJES	 OAT 1359
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61jir PORTO CRISTO
EXCURSION
VALLOEMOSA
SALIDA DOMINGO 23 FEBRERO
ITINERARIO:
PORTO CRISTO, MANACOR, Autocar - tren visitando: bodega Alorda, Palma, subida en tren
opcional a SOLLER, Bunyola, Pto. de Sóller, (comida en Restaurante), DEIA, NA FORA-









TREN OPCIONAL 350 pts.
Salidas
Porto Cristo 8,30 h. - taxis
Manacor 8,45 h. pl. Es Mercat
INFORMES
PERFUMERIA NOVA IMATGE
Amargura, 26 , Teléfono 55 32 14 Manacor
Amb l'absenció d'AP es va atorgar la Ilicáncia d'obres a En González Replso
Es construiran un conjunt de vivendes
aparta ments
(Redacció),- A les dotze
i quinze minuts, començava
dimecres, dia 12 de Febrer,
la Comissió de Govern de
l'Ajuntament de Manacor,
amb trenta quatre punts a
l'ordre del dia, i dues mo-
cions d'urgència.
Després de l'aprova-
ció de l'acta de la sessió an-
terior, que ho fou per una-
nimitat, es passaren a apro-
var, també per unanimitat,
dues instàncies sobre l'im-




tat, sol.licitar a la Compa-
nyia Telefónica Nacional,
l'instal.lació de dos equips
telefònics
 de monedes a la
Clínica Municipal i a l'am-
bulatori modificant els que
hi ha actualment, perquè
només puguin rebre crida-
des des de fora.
Cursets de formació.
Es va acordar per una-
nimitat, autoritzar l'assistèn-
cia dels membres de la Poli-
cia Municipal a cursets de
formació permanent que es
celebraran del 24 de febrer
a 1'1 de Mar-1 a l'Escola
de Policia Municipal de Ciu-
tat. Es faran, per anar a clas-
ses, quatre o cinc torns,
amb un cost de 10.000 pts.
Serveis Socials.
Del punt cinquè al
dotze de l'ordre jel dia,
segons ens diu "acta, pro-
postes de la Comissió de
Serveis Socials, foren apro-
vats per unanimitat, repara-
cions a diverses escoles de
Manacor i al Centre Assis-
tencial.
Policia/ Serveis...
Dels punts tretze al
trenta-un de l'ordre del dia,
eren propostes de la Comis-
sió de Policia, Serveis i Rè-
gim Interior, per la repara-
ció de diversos vehicles, les
quals foren aprovades per
unanimitat, menys el punt
vint-i-vuit, una proposta
sobre senyalització vial per
un valor de 358.218 pts.,
que es va deixar sobre la
taula, a la fi de qué es tor-
ni informar la comissió que
la presentava, perquè la
quantitat fou trobada ex-
cessiva.
Llicéncia d'obres.
Es va aprovar amb
quatre vots a favor i tres
abstencions, d'AP, atorgar
la llicencia d'obres a José
González Repiso, en repre-
sentació de "Costa del Este
S.A.", per a la construcció
d'un conjunt de vivendes
--apartaments a Cales de
Mallorca. Havent presentat
la documentació precisa en
aquest cas.
N'Antoni Sureda, se-
gons diu l'acta, va afirmar
que el seu entendre, la lli-
cència es podia atorgar, a la
vista de l'informe de la
Conselleria de Turisme.
Sempre segons l'acta, la
resta de partits va parèi-
xer estar d'acord amb l'ex-
posició feta per n'Antoni
Sureda, menys AP, que
amb paraules d'En Martí
Alcover, va expressar que
segons s'indica a l'informe
de l'arquitecte Municipal,
no s'ha cumplementat cap
de les deficiències senyala-
des per la Comissió de Go-
vern a la seva sessió de
dia 15 de gener d'enguany,
que ja us
 comentàvem. De-
maná l'opinió de Secreta-
ria, manifestant la seva
intenció de no colapsar
l'obra, i per això el grup
d'AP es va abstendre a la
votació.
Torrent.
Sobre la factura dels
honoraris per a l'actualit-
zació del pressupost i la con-
fecció d'una separata del
projecte d'acondiffment i
cobriment del torrent de
Manacor, per un total de
260.190 pts., fet per En
Joan Morey, aquesta fac-




géncia, foren les presenta-
des dimecres passat a la Co-
missió de Govern, la pri-
mera, que es va declarar
d'urgència per unanimi-
tat, era la de sol.licitar a la
Fundació Pública del Tea-
tre Municipal, autoritza-
ció per emprar l'edifici del
Teatre, els dies 17 de Fe-
brer, 3 de Març i 14
d'Abril per celebrar confe-
rències de la Junta Local de
Sanitat, sobre Assistència
Sanitaria Primaria, així com
per celebrar dia 100 11 de
Març, una reunió amb els
membres de les taules elec-
torals que es constituiran




diu que la Comissió de Ser-
veis Socials, desconeix el te-
ma de l'organització de les
xerrades que abans us ano-
menàvem, sobre sanitat pri-
maria, ja que no se'ls hi ha
comunicat res.
L'altra moció d'urgèn-
cia, és la d'aprovar el càr-
rec formulat per En Guillem
Roman, en concepte del
Concert d'En Joan Bibiloni
que tendrá lloc avui, com
ja us informam en una al-
tra crónica d'aquest mateix
núm. Es parla de 415 en-
trades a 400 pts. cada una,
import total de 166.000 pts.




que els Ajuntaments estan
obligats a proporcionar als
partits polítics locals pc. a
celebració d'actes electorals,
per la qual cosa, la Funda-
ció Pública s'hauria d'estu-
diar l'utilització en aquest
sentit del Teatre Municipal.
En Tiá Riera, contesta que
al seu entendre, no hi hau-
ria d'haver cap inconve-
nient.
També va donar comp-
te En Toni Sureda, d'una
reunió a la "Jefatura de
Puertos y Costas de Balea-
res", a la qual ell hi va
assistir, i a la que es va
informar de l'aprovació del
projecte d'obres del passeig
entre Cala Moreia i Cala
Morlanda, existint altres
obres de l'Ajuntament
manacorí, en estudi, i amb
bones perspectives.
En Guillem Roman va
sol.licitar que l'Ajuntament
encarregui estampilles de
l'Ajuntament en català, que
es fitxi i es publiqui l'hora-
ri de la piscina municipal,
i que es protesti a la
Conselleria de Transports i
a FEVE per la supressió de
la línia d'autobusos
d'Inca a Manacor.
En Tia Riera s'adhe-
reix a la darrera petició i
sol.licita que es faci un
escrit oficial.
En Muntaner protes-
ta perquè la companyia con-
tractista de les obres de
canalització dels telèfons en
el C/ Major del Port ha ta-
Ilat aquest carrer sense la
mínima senyalització. Diu
també En Muntaner, que
aprovada fa tres setmanes
la proposta d'utilització de
cartutxos contra la proces-
sionária del pi, encara no
se n'ha disparat cap i ja co-
mencen a caure els cucs a
terra, per la qual cosa el mal
será irreversible. Sol.licità
també, que es posin alguns
calefactors a la Sala de
Sessions.
En Tia Riera sol.licita
que es dirigesqui un escrit
a l'empresari del Cine
Goya pregant-li no faci pu-
blicitat a l'expositor de la
Sala Imperial, ja que s'es-
tà gestionant l'utilització
d'aquest per la Fundació
Pública del Teatre Munici-
pal. En Muntaner diu que
s'hauria de revocar el per-
mís concedit per l'Ajunta-
ment pels de Sa Bassa, i la
resta de cartells que la Sala
Imperial té a diversos carrers
del nostre poble.
N'Antoni Sureda sol.li-
cita que es desocupi la pri-
mera planta del Parc Mu-
nicipal a la fi de poder
exposar l'avanç del Pla
General, que es va apro-
var, l'exposició d'aquest,
al darrer Plenari. Es parla
després de la festa de les
Joves Generacions d'AP, es-
pecialment protesta En Gui-
Ilem Roman, de qué aques-
ta festa s'hagi polititzada
al màxim.
El Batle va donar
compte de les felicitacions
rebudes pel II Congrés In-
ternacional de la Llengua
Catalana, i de les gestions 2
per a anomenar un direc-
tor de les obres de substi-
tució de les K-61.
COI continuará en solitari I potser En Sebastià sia la por
tada electoral del grup a les propergs eleccions.
La CDI acudirá en solitari a les
properes eleccions
A correcuita
Aquesta pareix ésser la
conclusió a qué s'ha arri-
bat després d'intensos de-
bats interns del grup inde-
pendent d'esquerra modera-
da de Manacor, la Candi-
datura Democrática Inde-
pendent: s'acudirà en soli-
tari a les properes eleccions
municipals. Qualcú podria
pensar que tot el que
aquesta revista va publi-
car, al seu dia, sobre la
possible integració de la
CDI amb altres grups,
concretament amb Unió
Mallorquina, va ser pura
invenció de l'informador.
Però no és així. 1 qué no
és així ho podrien con-
firmar significades per-
sones d'una i altra banda:
molt concretament, un
membre del comité de
cada banda, que no
anomenarem per pura
discreció, no per secret
periodístic ni beneitures
similars...
Com dèiem, hi ha ha-
gut un debat intern; lo qual
prova, una vegada més,
que hi havia distintes op-
cions contemplades dins el
grup i que es precisava de-
bat per a aclarir-les. De
moment s'ha anomenat una
comissió de cinc que estu-
diará amb profunditat el te-
ma del futur del grup.
idea actual és que es pre-
sentaran en solitari, encara
que... no es descarta res.
Ni la unió amb el PSM
ni amb UM, però hi ha co-
ratge suficient per a presen-
tar-se en solitari: "Sabem
que podem jugar un paper
decissiu" i el grup está
dispost a assumir aquest
repte i la responsabilitat.
El que está quasi clar és
que la CDI pactará. Penó
pactará després de les
eleccions. Ja veurem amb
qui. Les reunions que es
mantendran a un futur
proper, potser a un bar
propi, podran aclarir molt
més les idees.
EL GOL C".- LES
NN GG
The news generations
els clava un gol per tota
l'esquadra. Els demanà per
fer un ball de carnaval,
penó no com Noves Gene-
racions, sinó amb nom
particular d'En Peppone i
d'En Gaspar Morey. En
Muntaner, qué és dels més
previsors, ja va advertir del
perill qué es corria si es
donava permís i subvenció




el permís i la subvenció
de 55.000 pessetes, onze mil
durets, i als programes i
cartells sortí l'anagrama i
el patrocini de les Noves
Generacions . El gol estava
ben consumat. El que passa
és que ara n'hi ha que es-
queinen,
 perquè
 les coses es
feren d'aquesta manera.
Ara , l'Ajuntament es
veurà obligat a donar onze
mil duros de subvenció sem-
pre que un grup polític or-
ganitzi una festa o un acte,
del contrari haurá fet
favoritismes. 1 és que
aquests al.lots joves




per aquí i per allá i no
hi ha hagut manera. Es veu
que els grups d'oposició
s'han pactat per a no dir
res, però qualque cosa sa-
bem: els grups d'oposi-
ció, que encara mengen pa
de noces, es tornaran reunir
ben prest, no sabem a on,
però será a un lloc del
terme municipal, per a
sopar i per tractar temes
relacionats amb la polí-
tica municipal, que está
tornant a uns indrets
que no agraden a l'oposi-
ció. El que sí podem
adelantar —que el Bat-
le estigui tranquil — és que
no es qüestionarà la conti-
nuitat al front de l'Alcal-
dia de Gabriel Homar; no
es vol desbancar al Batle,
però s'intentarà, de
qualque manera, reconduir
la política municipal cap a
unes altres vertentes. El que
és simptomàtic és que els
d'UM parlen bé de la CDI
i del PSOE, el PSOE té
mel a la boca quan par-
la d'En Muntaner;
 la
CDI parla bé de tots els
grups d'oposició i el mateix
En Roman. AP es pot tor-




A	 la Comissió de
Govern d'aquesta mateixa
setmana hi havia un tema
important: el tema de
les obres d'En Pep Gonzá-
lez Repiso, a qui havien
demanat, feia tres setma-
nes, la requalificació del
sol dels seus solars que
pretén edificar a Cales de
Mallorca. L'oposició, que
vota unida —quatre vots—,
guanyà la partida a AP,
que volia fer passar a
aquest senyor per un cos
d'agulla i es va abstendre
quan vegé que tenia per-
duda la partida. La qües-
tió que queda resolta, al
nostre entendre, és la pres-
sumpta vinculació d'En To-
ni Sureda a AP pel que
feia referencia a temes
de Cales. En Toni	 ha
demostrat,	 amb	 aquest
tema i el del Hotel
Balmoral, que está per-
fectament desmarcat d'AP i
que fa la política urbanís-
tica que creu correcta.
Ja diuen que val més
un gest que mil paraules.
1 el gest d'En Toni és
significatiu i l'allunya
de interpretacions malèvol
les. Consti que, referent a
aquest tema, ens assegu-
ren	 que	 un	 regidor
d'AP havia amenaçat,
almenys a un regidor de
l'oposició, d'anar a la
presó si votava a favor.
EN SERIO O EN
BROMA
N'hi ha que ens dema-
nen si aquesta secció és de
collonades o va en serio.
Doncs bé: la
la té el mateix lector, que
té la capacitat suficient per
a poder saber si va d'una
cosa o de l'altra. Vegeu els
temes de que parlam i
anau a cercar el que passa
per devers la Sala. Llavors
sabreu si la cosa és de riu-
re. Per descomptat, el
que no fa gens de rialles
és el que passa per l'A-
juntament, és més serio del
que molts es pensen. Con-
tinuarem, si podem.
S.S.
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Pinturas todas clases y decoración
en general - Rótulos, papeles, frisos y suelos
EN ARTA:	 EN MANACOR
Tel. 56 26 7 5	 C/ Pedro Riera, 57
Tel. 55 40 27
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
*SE NECESITAN chalets para vender en
Sa Coma.
Dimarts passat devers les 11 del matí
Un incendi va destruir
una casa al carrer
«Alfareros»
(Redacció).- Dimarts
passat sobre les 11 del ma-
tí, un incendi, que segons
ens v,an dir els bombers i la
Policia Nacional, presents a
l'incendi, en el moment
en que nosaltres hi vam
anar, aquest 'incendi, s'ha-
via provocat, possiblement
perquè




amb el propietari del pis, En
Ramon López, per?) si ho fé-
rem amb la seva mare, qui
ens va dir que se n'havien
enduit un gran trastorn, i
que per sort tots estaven
bé, ara, això sí, a la dona
del propietari de la casa,
se la varen haver de dur a
urgències, perquè
 al veure
l'incendi li va pegar un
atac de nervis.




això sí, la casa del C/ Alfa-
reros núm. 35, ha que-
dat en un estat prou llas-
timós, i s'haurà de recons-
truir en bona part.
Es una llàstima que
succe d'aquests es
vagin repetint continua-
ment, fa poc hi va haver,
com us
 informàrem un in-
cendi al C/ Nou, i aques-
ta setmana aquest. Malau-
radament, no es pot saber
amb certesa quina fou la
causa del foc, i en princi-
pi, les dades que tenim
sobre aquests incendis són
poques.
El foc fou apagat
amb rapidesa, gràcies a la
bona tasca i rapidesa dels
bombers de Manacor i de la
Policia Nacional i Muni-
cipal, que ajudaren a res-






En Xavier Pastor, amb Na Petra Kelly i En Gert Bastian
Dintre del cicle conferéncies "Mallorca ahir avui"
En Xavier Pastor del GOB va parlar de "la resposta social
davant la destrucció de Mallorca"
(Redacció). -En Xavier
Pastor, membre del
GOB i president de "Green-
peace" a l'Estat Espa-
nyol, va ser l'encarregat,
o així estava previst, de
parlar de la "Resposta so-
cial davant la destrucció de
Mallorca", una suposam, el
tema ho és, interessant
conferéncia, que tocará el
tema de l'ecologisme, que tan
bé domina En Pastor.
Suposam que recorda-
reu, i si no és així, nosal-
tres us ho volem recordar,
que En Xavier Pastor va ser
l'encarregat de presentar i
en certa mesura, de moderar
la conferència i el posterior
col.loqui, que feren ja fa al-
gun temps. En Gert Bas-
tian i Na Petra Kelly a Ma-
nacor, us enrecordau dels
liders del partit verd ale-





lear, és com el seu nom
diu, un grup interessat espe-
cialment per la defensa dels
ocells i de la natura, un
grup ecologista, que s'ha
mostrat sempre defensor de
la natura, especialment pel
que fa referència a les nos-
tres illes, recordareu la
Iluita per salvar Sa Dra-
gonera, o la més recent, i
que a nosaltres ens afecta
un poc més, de salvar
Sa Punta de N'Amer.
"GREENPEACE"
Aquesta organització
per dir-ho en poques parau-
les, está interessada en la de-
fensa de l'ecologia, de la na-
tura, i és com el
GOB, un grup de gent que
lluita sempre de forma
pacífica per aquesta defen-
sa, el grup "Greenpeace"
está organitzat a nivell
internacional, i és conegut
especialment per la seva
lluita anti-nuclear, recordareu
els enfrontaments, que
tots haureu vist alguna vega-
da per la TV o la premsa,
de les barques de goma del
grup ecologista, contra els
vaixells que descarregaven
a la mar els residus nuclears.
En Xavier Pastor, és
idó, com us déien en un
principi, membre del GOB
i de "Greenpeace" i va par-
ticipar activament aquest
estiu, en l'estudi o volta
a l'illa amb el bus ecolo-
gista i la balena inflable.
S'espera que a aques-
ta conferència hi haurà una
gran asisténcia, deim, s'es-
pera, perquè naturalment, i
com és lògic, aquesta cró-
nica o petit comentari es
va fer, abans de divendres i
de què aquesta conferència
tingués lloc.
La setmana qui ve, us
ampliarem el tema, i us ex-
plicarem de qué i com va
parlar En Xavier Pastor,
ara bé, si en el moment de
Ilegir aquest escrit, encara
no s'ha fet la conferència,
us recomanam que hi aneu,
promet ésser molt interes-
sant.
La conferència estava
prevista per divendres, dia
14 de Febrer, a les 20,30




Comunica a sus clientes y amigos que se encuentra en la nueva dirección en
la Calle San Miguel sin (Estación ferrocarril) con el nuevo nombre de
ESGRAMAR
Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso. 	 Teléfono 55 43 021	
L'Escola Industrial será el lloc a on es faran les conferéncies
A L'Escola de Formació Professional
Cicle de conferències
 sobre el Teatre
Va començar ahir
divendres, o almenys així
estava previst, una serie de
conferencies, un cicle,
que tractarà sobre la "His-
tória Contemporània del
Teatre".
Aquest cicle de confe-
rencies, es farà
 des d'a-
quest divendres, fins a dia
14 de Març, o sigui tots els
divendres que hi ha de dia
14 de Febrer a dia 14 de
Març, des de les 17 a les 19
hores.
El lloc triat per la
Delegació de la Joventut,
que és qui organitza el ci-
cle de conferencies, ha es-
tat l'Escola de Formació
Professional, en concret,




especialista en el tema.
Sempre és interessant,
que es faci una serie de
conferencies d'aquest tipus,
sobretot per això de qué
el teatre és en el fons una
materia poc coneguda, o
almenys al nostre poble, i
més si es tracta d'estudiar
la història
 del teatre, i a
més a més, la Història Con-
temporània
 d'aquest.
Manacor, tots ho sa-
bem, és un poble que té
certa afició pel teatre,
tenim grups, "Els Capsi-




ta, però amb el seu pú-
blic. Es idó interessant,
parlar de teatre, a més
ara ja tenim un Teatre a
on fer obres, i ja és hora de
que l'afició es desperti un
poc, i que els més joves,
que aquest és l'objectiu d'ai-
xò,
 ja que ho organitza la
Delegació de la Joven-
tut que els més joves
em, s'ho passin bé, conei-
xent millor la nostra histò-
ria del teatre.
Será idó, un interes-
sant cicle de conferencies
obert a tots els interessats
siguin joves o no ho siguin,
una bona passa envant cap
al coneixement d'aquest
món màgic que és el teatre.
RESTAURANTE
SARTA MAZA BU PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
*****************************************************
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
*****************************************************
Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO
o
LlinPiESE5 - DEPiLACiows- DECOIORRCiON5-MROvIttqT6E5
AROMATCRAPiA-PLAQuES ionitT2Atios Q*1
I MnAcutADA A70550R 10 - 3AumE 11 -24 - 11.F 550760
Organitzat per la Delegació de la Joventut
Avui dissabte, al Teatre Municipal, recital
de Joan Bibiloni
Actuará acompanyat de «Calabruix» i Fernando González
(Redacció).- Se'ns dub-
te, ja coneixeu la notícia,
avui dissabte, a les 22
hores, el conegut músic i
cantant manacorí Joan Bi-
biloni, actuará per a tots
nosaltres, al Teatre Muni-
cipal de Manacor, convi-
dat per la Delegació de la
Joventut, la venda antici-
pada d'entrades es farà al
mateix Teatre, Registre Mu-
nicipal, durant dues hores
abans.
A més a més, acompa-
nyaran a En Joan Bibilo-
ni, en Xesc i En Tomeu
Matamalas, o sigui, el grup
o duit "Calabruix", En
Fernando González. Pareix
esser, que hi ha prou anima-
ció davant aquest recital,
és normal, En Bibi, és un
dels músics manacorins
més apreciats al seu poble,
i per qué no dir-ho, a molts
d'altres indrets.
En Joan Bibiloni.
Es, com sabeu, un ma-
nacorí, de trenta i pocs
anys, que viu a Ciutat, és
co-propietari de la casa de
discs "Blau", des de la que
s'encarreguen, amb els
seus companys, de produir
música i també les famo-
ses "Rondalles" de Mossén
Alcover. Es diuen, abans de
tot músic, un músic que do-
mina meravellosament la
guitarra, i que ha viscut el
món de la música, com a
En loan Bibiloni.
mitjà d'expressió i món
propi.
Té al mercat discs com
"Una vida !larga i tranquil-
la" o "Joana Lluna", Va co-
mençar amb el grup "La-
gartos", quan encara no-
més era un nin, per passar
després a actuar amb
"Harlem", "Zebra" i amb
quinze anys, va gravar un
disc amb el grup "Grupo
15", és a dir, la seva
 tra-
jectòria musical, és una llar-
ga
 trajectòria d'anys i
anys...
En Bibi deia fa més






tuar a Manacor en un con-
cert ben preparat..."
I si tot va bé, aquí el
tendrem, avui vespre, a les
10 de la nit, i per un preu,
que és accessible a totes
les butxaques, i a més a
més, recordau, que un re-
cital d'En Joan Bibiloni, no
és una cosa que es vegi
cada dia al nostre poble.
En Tomen Matamalas.
I qué dir d'En Tomeu
Matamalas, de tan en tan
col.laborador d'aquesta
casa? En Tomeu, com sa-
breu, ha actuat, fins fa poc
i durant molts d'anys, amb
el grup "Amigos", fent feli-
ços als estrangers, que na-
turalment s'ho passaven
pipa escoltant cançons de
tot tipus, sortides de les
veus i els instruments
d'aquest grup.
En Tomeu, conjunta-
ment amb En Xesc, ara
es diuen "Calabruix", i
actuaran, d'això que en
el món de la música i els
grans espectacles es diuen
"Teloneros", és a dir, subs-
En Tomeu Materna/as, que
actuará amb en Bibi.
tituiran a En Bibi, en els
moments en que aquest ha-
gi de descansar, i segura-
ment, l'acompanyaran en al-
guns de les seves cançons.
Així ido:), En Tomeu,
En Xesc, i En Bibi, actua-
ran avui vespre, a les 10,
al Teatre Municipal de Ma-
nacor, per 400 pts.
Suposarn que molts se-
ran els que s'animaran a
anar a aquest recital, apa,
animau-vos a anar-hi, que
és un recital únic.
Fotos: Arxiu.
SE VENDE PARCELA
Urbanizable en Son Talent de 2.000 m2.
con toma de agua.




¿No es una pena que
para ver "EL QUAQUIN",
los de la tercera edad, hayan
tenido que desplazarse a
Palma, o a Petra, ya que
el pasado fin de semana,
fue representado en aquella
villa, por el Grupo Mana-
corense, exclusivamente
para la Tercera Edad?
RESPONDIENDO
Respecto a las pregun-
tas de la semana pasada,
les diremos que la Aso-
ciación de la Tercera Edad
de Manacor, organiza una
excursión para el día 18
de marzo próximo, que
tendrá como meta una
noche en el Casino de Ma-
llorca, con salida desde
la Plaza del Mercado a las
17,45. A las 19,30 , lle-
gada al Casino con una
primera parte consisten-
te	 en	 Chocolate	 con
churros, visita especial
Sala de Fiestas con actua-
ción también especial, para
a partir de las 21,30, visi-
ta a la Sala de juegos
hasta la hora de regreso a
Manacor. Precio 600 pese-
tas y para inscripciones
en las oficinas de dicha aso-
ciación calle Pbo XII, horas
de costumbre hasta el
día 17 de Marzo.
RESPONDIENDO
¿Qué pasa con el futu-
ro hogar del Pensionista
de Manacor?
Pues puestos en contac-
to con la comisión promo-
tora nos responden que
están aprobados todos los
planos y proyectos, se
1 dispone del dinero presu-
puestado, pero parece que
se retrasan otros planes
completamente burocrá-
ticos, aunque se han diri-
gido unas cartas, pidiendo




ne la Asociación de la Ter-
cera Edad de Manacor?
Pues según la última
memoria presentada por
dicha entidad, se cuentan
con 983 asociados, aunque
hay que advertir que los
que no tengan el correpon-
diente carnet, no cuentan





animación y mucha partici-
pación, las tandas de Gim-
nasia de mantenimiento
(días 10 y 12 a las 5 tarde).
El curso de Cocina día 13 y
el de macramé, el
día 14.
Para el día 19, Ex-
cursión a Palma, una visi-
ta de ambiente cultural,
visitando Museo de Ma-
llorca, Parlament Balear,
Castillo de Bellver, Catedral,
con comida en Restaurante
"Tres Germanes".
Aún quedan plazas dis-
ponibles, para quienes se
interesen por esta 'excur-
sión que podrán adquirirse
en el local social al precio de
1.250 pesetas.
Nicolau
CINE GOYA ASABiasA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes A las 9,- noche
Fernando Esteso .
Que tía la C.I.A.
STALLONE es:
RAMBO
REBAIXES PER A TOTS
A
LYitcr,f29..C4
Abrics, jerseis i bruses a 3.000 pts. tots
camises home a 2.000 pts.
i el demés a....







Tot l'any Cuina de Mercat
FELANITX
Carrer de s'Algo, 10
(al centre de la vila)
Tel. 58 OÉ 88
Tancat els dilluns i el
vespre del diumenge.
Els responsables es quiexen de l'incumpliment de promeses per part de
l'Ajuntament
Els accessos al servei d'urgències, en un estat 'lamentable
Són ja alguns els ciuta-
dans manacorins que s'han
dirigit a "Manacor Comar-
cal" per expressar la seva
preocupació i la seva indig-
nació per l'estat lamentable
en que es troben els acces-
sos al servei d'Urgéncies de
Manacor. Dies passats, a la
malhora, un malalt hagué
d'anar a dit servei i s'hi
pega una estona
 llarga per
a trobar-lo. Primera defi-
ciencia: mala senyalitza-
ció i itinerari més propi
d'un laberint que d'un ser-
vei
 d'urgències
 que, com a
tal, ha de ser fácil de trobar
per qué la malaltia, de ca-
rácter urgent, pugui ser trac-
tada com més prest millor.
La ubicació del servei no és
dolenta, però ho són els ac-
cessos, els quals fan, fins i
tot, equivocar a molta gent
que entra al Centre Assis-
tencial o a la Clínica Muni-





Com sabran els nostres
lectors, per a poder accedir
a aquest servei, s'ha d'en-
trar per la part frontal de
l'Hospital, s'ha de tòrcer
 per
la dreta (vora la gasolinera
de Can
 Vinyes), s'ha de se-
guir un tram d'uns 50 me-
tres per un carreró sense as-
faltar, donant la volta a la
Clínica Municipal i llavors,
s'ha de
 tòrcer altra volta a la
dreta, fins a arribar quasi a
l'entrada de l'ambulatori.
Allá hi ha un petit xalet
qué és el lloc on es ,troba




cies més: de la manca de
Ilum i del mal estat de la
callada, sense afaltar. Això
fa que els dies de mal temps,
ja entrada la fosca, sia un
autèntic joc —un joc de
mal gust— trobar aquest ser-
vei, si alguna persona no hi
ha estat abans.
Un membre del servei
d'Urgències ens va manifes-
tar la seva preocupació per
tots aquests problemes i ens
va assegurar que hi havia,
d'enrera, la promesa per
part de l'Ajuntament, que
els feu fogir a la mala de les
dependències antigues, avui
ocupades per la Clínica Mu-
nicipal, de posar-hi remei.
El que volem dir nosal-
tres, és qué és una auténtica
llàstima
 que els professio-
nals d'aquest servei, que
ens consta donen i ofereixen
un excel.lent servei als ciuta-
dans, hagin de pagar, sovint,
les conseqüències
 de la
situació actual. La gent arri-
ba tard i empipada al ser-
vei, donen voltes innecessá-
Reportajes Foto y Vídeo
Todos los novios que nos contraten
hasta febrero les tenemos un regalo sorpresa
*** ***




Avinguda d'es Torrent, 26- Manacor.
ries i com sempre, el qui
més hi surt perdent és
l'usuari, que a més a més
és un malalt.
Seria molt positiu per a
tot el poble, que l'Ajunta-
ment, amb una inversió que
faria riure si la comparás-
sem a altres molt menys
necessàries, posás remei a
aquesta situació lamenta-
ble que només crea confu-
sió, malestar i dificultats als
usuaris d'un servei tan ne-
cessari i indispensable com
és el d'Urgències. Pocs ser-
veis sanitaris tenim a la nos-
tra Ciutat i, per això mateix,
ben bé podríem dedicar-los
una mica d'esment. I molt
més si són públics, i per aixe,
"mateix, de tots.
Los concejales, uno a uno
Jesús Hernández
Presentamos hoy la en-
trevista que en su día nos
fue imposible llevar a
cabo por encontrarse nues-
tro entrevistado ausente de
Manacor.
Alicantino de naci-
miento, Jesús Hernández lle-
gó a nuestra ciudad a los
cuatro años en compañía
de su familia, que aquí
encontraron acomodo.
Cuenta en la actualidad con
29 años de edad y está
soltero. Profesionalmente se
dedica a la carpintería.
Afiliado a la Unión General
de Trabajadores, ha sido Se-
cretario de Organización de
dicho Sindicato y confiesa
que prefiere la actividad sin-
dical a la puramente polí-
tica.
-¿Desde cuándo tu perte-
nencia a la UGT?
-Empecé allá por el año
1978. En aquellas fechas
pertenecía a la ejecutiva
de la madera y fueron años
de bastante actividad, ya
que prácticamente estába-
mos empezando todo el rrro-
vimiento sindical y había
que negociar los correspon-
dientes convenios colec-
tivos, además de llevar
a cabo toda una labor
de información y de
formación	 a	 los	 afilia-
dos.
-¿Y qué tal eran las.
relaciones con el empresaria-
do?
-Aquí cada uno va a
lo suyo, y los empresarios
no podían ser menos. Cuan-
do te pones a negociar las
más de las veces lo que
se dice en una mesa de
negociación es diferente
de lo, que se dice fuera y
por eso es que resulta tan
largo el llegar a un acuer-
do.
-¿Sigues en estas la-
bores sindicales?
-No. Desde hace un año
largo he dejado la activi-
dad sindical, aunque sigo
siendo afiliado. No tuve más
remedio que dejarlo debido
al exceso de trabajo, no
solamente el mío personal,
sino también el que lleva
consigo el ser concejal. De
todas formas estoy al
tanto de todo lo que pasa
en la UGT. Tengo verdade-
ro interés en estar al co-
rriente de todo lo que
ocurre.
-Y puestos a elegir,
¿con qué te quedas, con
el	 sindicalismo o con el
Ayuntamiento?
-Es difícil de decir.
Son dos cosas muy dis-
tintas. Los problemas con
que te encuentras y que
intentas resolver son muy
diferentes. En el Sindicato
son cuestiones más perso-
nales las que debes tra-
tar, y hay más trato con
los compañeros. Lo otro
son cuestiones más gene-
rales. Personalmente
me apetece más el sindi-
calismo. Tratas, como te
digo, de problemas de
trabajo, de condiciones
del mismo, de problemas
que afectan en lo personal,
además de tratarse de gen-
te que conoces y que
tratas cada día.
-Tendrá también su par-
te negativa.
-Claro que la tiene.
Bueno, el primer problema
v iene  de que se trabaja
por "amor al arte" y tie-
nes que dedicar un tiempo
a veces demasiado largo,
sobre todo, como te he di-
cho antes, cuando se treta
de negociación colectiva y
cuestiones por el estilo.
Y luego tienes otra cuestión
también importante. Me re-
fiero a los roces naturales
que debes tener, en primer





que en una negociación a
veces hay que ser duros,
cuando crees defender lo
que consideras justo, y
también con los propios
compañeros, ya que
no siempre entienden como
se llevan las negociacio-




local, sin embargo no pa-
rece lógico. que el secreta-
rio general sea de Felanitx.
-La verdad es que casi
puede decirse que la de
Manacor es prácticamente
una sucursal. Es un proble-
ma bastante grande, aunque
como te digo, no estoy
demasiado al tanto desde
hace una temporada.
Prácticamente así debes
limitarte a labores de
orientación, a dar informa-
ción a los afiliados sobre
sus derechos y poco más.
-Tengo entendido que
la UGT tiene intención de
crear una nueva federación,
la FETE, que atendería a
la problemática del profe-
sorado. ¿Qué hay de ello?
-Sí, yo también he oido
algo de ello. Ahora, según
lo veo yo, lo que falta es
el grupo de personas que
quieran hacerlo. No se tra-
ta de crear una federación
y luego esperar a que ven-
gan los afiliados. Es justa-
mente al revés. Lo que
hace falta es que los im-
plicados, en este caso los
profesores se junten y ten-
gan interés en afiliarse. No
es tarea de unas pocas per-
sonas, sino de los propios
interesados el que esto
pueda seguir adelante.
-Vamos a hablar si te
parece de tu faceta en el
Ayuntamiento. Tú ya te
presentaste a las primeras
elecciones.
-Bueno se puede decir
que iba en la lista electo-
ral. Estaba afiliado al parti-
«Lo que se dice en una mesa de negociación es
diferente de lo que se dice fuera»
do desde el 79 y se me pro-
puso, así que acepté, aun-
que, a decir verdad, en aque-
lla época era difícil que
saliera.
-A las segundas acudes
en el puesto cinco. ¿Confia-
bas en salir elegido?
-Desde luego confian-
za sí que tenía. Nuestras
previsiones eran cuando me-
nos doblar el número de
concejales que habíamos
conseguido en las prime-
ras. Sacamos cinco, así
es que era para estar sa-
tisfechos.
-Pasar de dos a cinco




En primer lugar no hay que
olvidar la gran l abor que.a ni-
vel de Ayuntamiento y de
partido había llevado a
cabo Antonio Sureda, y
cuyo trabajo tenía, por
fuerza, que dar sus frutos.
Por otro lado coincidió
todo ello con la desmem-
bración de la UCD y nadie
duda que muchos de los
votos progresistas de los
centristas fueron a parar al
PSOE. A todo esto hay
que añadir que se pro-
dujo la integración de varios
elementos procedentes de
01M, que aportaron su par-
te al partido, y tampoco hay
que olvidar el gran triunfo
que habíamos obtenido en
las elecciones generales, que
aunque tenga menos in-
fluencia a nivel de eleccio-
nes municipales, supuso,
quieras que no, una ayuda
muy importante en la
campaña electoral.
-¿Cuál es tu opinión
de la integración de 01M?
-Lo primero que tengo
que decir es que las gen-
tes que se integraron en el
partido son gentes muy vá-
lidas. Ahí tienes sin ir
más lejos el caso de Pere
Serra, al que por cierto
no conocía con anteriori-
dad y que fue una lás-
tima que tuviese que dimi-
tir, aunque no estará de más
recordar la honestidad con
que lo hizo, ya que
siempre fue coherente con
lo que había manifestado.
Contestando a tu pregunta,
cuando se produce una
integración en un partido de
person as
 que provienen de
otro grupo es normal que,
al principio tengas tus du-
das de cómo va a resultar,
aunque después, si compar-
tes los mismos puntos de
vista y tienes ideas pare-
cidas, las pequeñas diferen-
c i as, si existen, es fácil
superarlas.
-Perteneciendo al PSOE
supongo que serás partidario
de la bipolarización.
-Pues mira, no No me
interesa en absoluto la bipo-
larización, ya que pienso
que es mala para la demo-
cracia. Ahora bien, de eso,
a un excesivo número de
particidos va un abismo.
Tantos grupos afectan so-
bre todo a los pactos. Los
pactos que deben hacerse
son antinaturales.
-¿Y no se ha hecho
un pacto de oposición?
-Con el tiempo que fal-
ta para las próximas elec-
ciones no es posible llegar
a un pacto de oposición.
Si te refieres a la remode-
lación de este pasado ve-
rano, más que un pacto
fue un compromiso que
asumimos como consecuen-
cia de la entrada en vigor
de la nueva Ley de Régi-
men Local. Una vez rees-
tructurada la formación de
las Comisiones Informativas
y la composición de la de
Gobierno, se trataba de
asumir ciertas partes de
responsabilidad y ofrecer
nuestras propuestas. Lo
cierto es que ni
nos desentidimos antes
de la remodelación, ni como
se puede comprobar mucho
menos después.
-¿Tal vez por no ser
unos pactos se nota cierta
tirantez en algunos aspec-
tos con CD1?
-Tal vez existen pun-
tos de vista distintos en
aspectos particulares. De
todas formas el problema
no es de nosotros con otros
grupos, sino de otros gru-
pos con nosotros.
-En alguna ocasión se
os ha acusado de apoyar
a la derecha.
-Bueno nosotros hemos
apoyado a AP en cuestiones
concretas, pero de todas
formas hemos sido nosotros
quienes hemos aportado las
soluciones.
-Y de cara a las pró-
ximas elecciones i con qué
perspectivas las ves?
-Vanios a hacer una
lista ganadora. Desde lue-
go vamos a procurar que ha-
ya menos grupitos.Es
imposible gobernar en mi-
norías. Lo que hace falta
es una mayoría, entre otras
cosas porque con mayorías
ya no hay excusas si se go-
bierna mal. Como te digo
vamos a hacer lo posible
por presentar una candida-
tura progresista que solu-
cione los problemas de Ma-
nacor.
-Y suponiendo ganado-
ra esta candidatura progre-
sista. ¿Qué cambiaría en
el Ayuntamiento?
-En principio cambiaría
la organización del mismo,
y el ciudadano vería un
cambio importante. Por
ejemplo habría más in-
versiones, pero en cues-
tiones que el pueblo se
beneficiase. Que las plazas
sean plazas y no vertederos
de basiras, por ponerte un
ejemplo. Desde luego no
se notaría a corto plazo,
pero las mejoras serían
evidentes.
-Tú perteneces a las
Comisiones de Policía y
Hacienda ¿qué tal funcio-
nan?
-Contestándote con
sinceridad, a la Comisión
de Policía hace algo algo
así como dos meses que no
acudo a sus reuniones. En
parte por falta de tiempo,
ya que la de Hacienda
ocupa la mayor parte del
tiempo al estar preparan-
do el presupuesto del 86,
y en parte también por-
que es una comisión a la
que le falta dinamismo.
-¿Por qué?






sidente de Comisión el
que debe agilizarla, y si
por parte suya hay dejadez,
no se puede aportar nada.
Te dedicas únicamente a
cosas ordinarias. Desde lue-
go asistir a una reunión de
Comisión para firmar fac-
turas no merece la pena.
-¿Cómo tiene la Co-
misión de Hacienda el presu-
puesto del 86?
-Medianamente confec-
cionados. Existe la voluntad
de que se presenten para su
aprobación a primeros de
marzo, ya que no se puede
estar más tiempo con el
presupuesto prorrogado del
85. Estamos trabajando en
ello desde que a últimos
de octubre empezamos a
recibir las propuestas de las
distintas comisiones.
-¿Alguna novedad?
-No creo que sea nove-
dad, pero desde luego exis-
te voluntad, tanto por
parte del presidente de la
Comisión, como de los
demás miembros que la
forman de estirar lo más
posible los gastos ordina-
rios en beneficio de los de
inversión, que es donde
el ciudadano se siente
más necesitado.
-Para finalizar. Toni
Sureda ha anunciado en
repetidas ocasiones que no
vuelve a presentarse a las
municipales. ¿Está prepara-
do el PSOE para ofrecer
una alternativa sin su actual
número uno?
-Claro que está prepa-
rado, aunque somos cons-
cientes de lo difícil que va
resultar el sustituirlo. Ha
demostrado en repetidas
ocasiones lo que vale y lo
que no ha demostrado ha
sido porque no ha podido
o porque no le han deja-
do. Pero desde luego, el
PSOE está preparado para






«El PSOE está preparado para presentar una alternativa al Ayuntamiento
de Manacor»
El més petitó de "Sa Rueta", un escolanet que només te
tres mesos, per() que ja va Huir el seu encant passetjant-se
en bracos de la seva mare, pels carrers de Manacor.
o
Els mestres alumnes del Centre loan Mequida, feren una
feinada.
El fred va devaluar "Sa Rua"
SfiEnterro de Sa Sardina supera passades edicions
(Redacció).- Manacor,
com, tots haureu pogut viu-
re, ha estat aquest cap de
setmana i aquests primers
dies de la setmana, en festa,
els carnavals, han omplit els
nostres carrers d'alegria,
malgrat que el fred deslluís
la festa i que fes devaluar
"So Rua".
Però, començarem pel
principi, i us anirem ofe-
rint les imatges d'aquestes
tres parts deis nostres car-
navals.
SA RUETA.
Malgrat que el temps
no fou un company agra-
dable, els nins participaren
divendres dia 7 de Febrer
a "Sa Rueta", hi participa-
ren amb alegria, acompa-
nyats de música, bauxa i
humor. Disfresses de to-
tes castes foren les prota-
gonistes del dia. Avui no-
saltres us volem mostrar les
imatges maques i tendres
d'aquesta festa.
Una velleta molt eixerida, tradicional I maca, que alegra la
festa amb la seva presència algun toc de gaiato.
ALyó són guárdies civils i la resta dois.l. Que us assemblen
aquests nins tan ben plantats amb cara de poques puces?
No és prou clara la fotografia, per no haver menester cap
comentari? Tots volgueren participar a "Sa Rueta".
"So Rua" es va cele-
brar a la fi, dilluns passat,
devers les 7 del Capvespre,
no hi va haver tanta de gent
com s'esperava, es suposa
que els diversos retards, can-
vis de dia, i sobretot pel
fred, a més a més l'hora, les
set del capvespre, tampoc
hi acompanyava.
Encara, paró, que el
fred fes devaluar "Sa Rua"
hi va haver participació no
tanta com els anys anteriors,
paró malgrat tot, hi va ha-
ver comparsas, gent disfres-
sada i diversió.
Aquí teniu algunas de
les imatges de "Sa Rua",
com que era el vespre, tal
volta les fotografies no són
massa ciares, perdonau paró
aquest detall, i divertiu-vos
admirant les comparses i dis-
fresses que participaren
malgrat el fred, i els canvis.
També els pallassos eren presents a "Sa Rua", una compar-
sa divertida, plena de color i amb gent de totes les edats.
Sa Rua
Un poc de tot, moros, pallassos i senyores antigues. A ix,'
és la festa, i aquests són les imatges.
I si l'any passat ens va sorprendre una comparsa, de dues
persones, us enrecordau, vestides de "Manacor Comar-
cal", enguanys ens ha
 sorprès aquesta altra, vestida de "A
tota plana", les coneixeu?
Els ja tradicionals siurells, fets, en forma de comparsa, ale-
graren els carrers amb els seus colors pintures. havia
de totes les edats, fitxau-vos amb el més petitó.
I aquestes de qué van? Visca la imaginació, mitges
 llunes,
vestits negres, l'imperi de la ¡luna o l'encant del món
arab?
Els al.lots del Simó Ballester demostraren el seu sentit de
l'humor, vestint-se de negres i passejant el baül amb la sar-
dina, suposam que morta...
I els morts caminen... Tota una obra de la imaginació, que
dóna un aspecte diferent a aquest "Enterro de Sa Sardi-
na".
N'hi havia molts que ploraven i maleién als assassins de la
sardina...,
S'Enterro de Sa Sardina
S'Enterro de Sa Sardi-
na, fou se'ns dubte. la festa
més animada, d'aquests car-
navals manacorins, tant és
així, que no hi havia un ra-
có de la placa del Mercat,
sense gent endolada, gent





da de negre, entre plors i
gemecs, que com cada any,
i de cada vegada més, va
enterrar la sardina, presidi-
des les colles d'endolats per
l'amo En Toni Duro. Tota
una festa, que cada any mi-
llora i es revalua. Tot un
èxit.
I que ens deis d'En Muntaner repartint coca?
N'hi ha que malgrat el fred s'ho passaren pipa...
N'hi ha que amb sentit de l'humor, fan un poc de tot, o
sinó que li dirleu a aquest mort que vol sortir del baül? Reportatge gràfic: Fotos Forteza Hnos.
¿Baile de carnaval?
Sábado, 8 de febrero 86 - Parque Municipal
... Eran aproximada-
mente las diez de la noche
cuando llegué al parque mu-
nicipal y me percaté de que
Los Ocultos, a pesar de es-
tar tocando una canción,
todavía no había empezado
la función ya que se paraban
a media canción para
ultimar detalles en el equipo
de sonido, con lo cual in-
tuí que la fiesta no empeza-
ría a las 10 como estaba
previsto; ni a las 11; creo
que eran poco más de las
doce cuando empezó la fun-
ción. Pero valió la pena, ya
que el sonido fue bastante
bueno, mejor de lo que nos
tienen acostumbrados los
grupos rockeros de nuestra
ciudad.
Pero volvamos un poco
atrás, cuando llegué al par-
que, afuera estaba lloviendo
a cántaros sin parar, un frío
que te puedes morir, inclu-
so estuvo granizando largo
rato, lo que me preocupó
por un momento, ya que te-
mía con tal temporal que la
gente se quedase en sus casi-
tas junto a la camilla, pero
no, sorpresa, sobre las 11
iban llegando coches
y más coches con muchísi-
ma gente disfrazada, algu-
nos muy originales, como el
disfraz de Guillermo Pou,
cantante de "La Guía del
Ocio" que iba de "Moro
Moderno"; también tuvi-
mos ocasión de observar
un Ovni último modelo, con
tres marcianos paseando por
allí. Nada, que sobre las
doce, había allí metidas
(a presión) más de 1.000
personas, lo que significa
un exitazo, gente muy bien
todo era un ambiente festi-
vo, y se respiraban muy
buenas ondas.
Estaba intentando ob-
tener un cubata cuando oí
el primer tema de Los Ocul -
tos; la gente empezó a po -
nerse a tono con ellos, unas .
cuantas versiones conocidas .
de todos fueron suficientes
para prender fuego a la "me-
cha de la noche". La gente
empezó a saltar con ellos y
pronto la timidez fue obliga-
da a desaparecer. colectiva-
mente. Es curioso este he-
cho, todo el mundo baila,
pues yo también bailo. De
pronto tuvimos en nuestro
escenario a Guillermo San-
só, un Guillermo Sansó
nuevo, rejuvenecido que
ofreció tres temas realmen-
te cálidos (para mí, lo me-
jor de la noche) pero al ter-
minar el tema, desapare-
ció, el público de la pri-
mera fila lo cogió por los
pies y ya no se supo más
de él. Pero 10 minutos
después tuvimos con noso-
tros al nuevo grupo "Guía
del Ocio", compuesto por
los legendarios ya, en Ma-
nacor, Carlos Avellanet, gui-
tarra, Guillermo Pou, voz
guitarra y saxo, Toni San-
cho, bajo; Toni Vallespir,
batería, que estuvo ametra-
liando los tambores sin
- parar durante toda la noche.
En 45 minutos demostra-
ron cómo se debe tocar en
un escenario, controlando
los más mínimos detalles.
Fueron los más "finos" de
la noche. A continuación
tuvimos ocasión de descu-
brir la identidad de este
nuevo grupo de Manacor
"Desmadre Ambiental", con
"Sano" a la Voz, Toni Pere-
lló a la Guitarra, y Onofre
al Bajo, que con una mano
del batería y guitarra de
Ocultos, dieron la nota más
"fuerte" de la noche con su
ya conocido tema "Un palo
en el curro"; energía para
combatir el aburrimiento, es
su lema, según pude enten-
der en una de sus letras, en
la que pedían ayuda al Al-
calde de Manacor. Tan gran-
des eran los saltos del públi-
co con ellos, que por un mo-
mento temí por la seguri-
dad del edificio.
En pleno fervor de la
noche, saltaron al escena-
rio los famosísimos "QUET-
GLES-QUETG LES" ofre-
ciendo un trozo de su reper-
torio habitual con algunos
temas nuevos; ellos dieron
el toque "ingenuo" de la
noche, y aunque no tuvie-
ron demasiada aceptación,
yo creo que trabajando un
poco más los temas, pue-
de salir algo bueno; además,
se debe tener en cuenta que
la no aceptación del público
forma parte de su montaje
promocional; grandes gru-
pos, como "DURAN-DU-
RAN", o "Peor Imposible"
tuvieron que salir de su ciu-
dad para lograr la Fama.
Adelante, pues, "Quetgles-
Quetg les".
Cerraron la fiesta, ya
pasadas las tres de la madru-
gada, de nuevo los Ocultos
que parecía que no iban a
acabar nunca la cuerda.
Poco a poco se fueron que -
dando en el local los insacia-
bles, los que pedían más,
y más, y más más más y
"Mat, ¿Dónde estás? Ray,
No te veo" de Siniestro To-
tal empezó a sonar de una
forma alocada. De pron-
to, resultó que Jaime —bajo
de Ocultos— ¡Estaba tocan-
do la batería! y empezaron
a sonar canciones improvi-
sadas a guitarra y bate-
ría, con Toni Vallespir de-
mostrando sus dotes de "Te-
nor" ante un público ya de-
cadente. La fiesta terminó
con no se quien con gafas
cantando un blues por su
cuenta. Tuve ocasión de pre-
guntarle al bajista de Ocul-
tos, que estaba en el bar to-
mando un cubata, todo
hecho polvo, si era cierto
que este baile había sido or-
ganizado por AP, el cual
me lo desmintió rotunda-
mente —"Se han hecho
comentarios acerca de ello,
porque uno de los organi-
zadores es de AP, pero
quedó bien claro que no-
sotros actuábamos para
el Pueblo, no para ningún
partido pol ítico. Esta fies-
ta no ha tenido nada
que ver con AP".
Y me fui para casa, ya
más de las 5 de la madru-
gada, pensando que sería
bueno dar un repaso al
ambiente pop que parece
reSurgir de nuevo en Ma-
nacor. Ya era hora. Sí, ha-
ría una entrevista a todos
los grupos de Manacor,
y	 les preguntaría...
	 (Me noquedé dormido). 2Firma:
Perico Los Palotes. 9--
Fotos: Estudi Josep.
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Una mascara molt xis tosa ¡imaginativa.
Potser sabreu, que
aquests dies els alumnes de
segona etapa d'EGB, nins i
nines de 10 a 14 anys, han
participat en una interessant
experiencia, la de fer más-
queres, un taller de másque-
res amb guix, que ara resten
exposades al Centre Social
de la Conselleria d'Educa-
ció i Cultura, tots els ma-
tins, i obert a tothom.
Per parlar d'aquest ta-
ller de másqueres, ens posà-
rem en contacte, amb un
deis professors que ha duit
a terme l'experiència, En
Joan Carles Gomis, del Si-
mó Ballester, qui conjunta-
ment amb N'Antoni Capel i
En Martí Sáez, han asses-
sorat als nins amb aquesta
nova forma d'expressió i de
treballar la materia, per a
construir aquest taller,
aquesta exposició.
Els nins i nines que
hi han participat, són al-
lots de tots els centres es-
L'exposki6 está oberta al públic tots els matins al-Centre Social
Un taller de másqueres fet pels al.lots de
segona etapa d'EGB
A ¡ganes de les masqueres exposades al Centre Social.
_
colars de Manacor, una qua-
rentena d'al.lots, que han se-
guit un curset intensiu de
másqueres, dels dies 27 de
Gener al 5 de Febrer, al
Parc Municipal, tots els dies,
des de les sis del capvespre
a les vuit i mitja.
En Joan Carles Gomis,
ens va explicar els objectius
del curset, amb aquestes pa-
raules "Els objectius del
curset són els de contribuir
en tot el que sigui, a recol-
zar totes les coses relaciona-
des amb la plástica, som
partidaris de les activitats
de massa, de contribuir a
un altre tipus d'activitats
art ístiques..."
Patronat d'Arts plàstiques.
El Patronat d'Arts plàs-
tiques,
 ha estat l'organitza-
dor d'aquest taller de más-
queres, i ha contat amb el
patrocini i suport de la Co-
missió de Serveis Socials de
l'Ajuntament de Manacor.
Com sabreu, el Patronat
d'Arts Plàstiques, és ara com
ara, una entitat privada, un
grup de gent interessada en
les arts, especialment les arts
plàstiques, d'aquí el seu
nom, que pretén en un fu-
tur, formar part de l'Ajun-
tament de Manacor, com
hi ha un Patronat de l'Es-
cola Municipal de Mallor-
qu í, posen per cas.
Com s'han fet les
másqueres?
Però el que us demana-
reu els qui no coneixeu el
tema, és, com s'han fet les
másqueres, quins materials
s'han emprat. Això ens
ho va explicar En Gomis,
"hem emprat una técnica
rápida, perquè teníem poc
temps, i volíem que els al-
lots poguessen contemplar
els resultats del taller, hem
emprat per fer les rnásqueres
tires de bena banyades amb
gruix, aquestes tires de
bena es posen sobre la cara
d'una persona, en aquest
cas, els mateixos al.lots que
han participat a l'expe-
riència... abans de posar
les benes sobre la cara, es
posa crema i després el ma-
terial, el guix, s'eixuga molt




retoquen, s'hi posa pintu-
ra plástica i pintura




natural o sintética, estopa,
plomes, sempre al gust dels
Un rei? Una mostra interessant d'aquest taller de mdsqueres.
al.lots".
Ens va parlar En Joan
Carles Gomis, també, de les
másqueres fetes amb pasta
de paper, que pareix esser,
eren les que es volien fer
en un principi, ara bé,
per manca de temps, com us
dèiem abans, es varen de-
cidir pel guix i les benes.
L'objectiu era que
aquestes másqueres, pogues-
sen esser exposades per
les festes, objectiu que s'ha
complert, ja que com us
hem dit, podeu visitar l'ex-
posició al Centre Social, és
interessant.
Taller de caps grossos.
Ara, una vegada acaba-
da aquesta exposició, i
segons ens explicava En
Gomis, es preparará i es fa-
rà, un taller de caps grossos,
i més envant, possiblement
un taller de titelles.
D'aquest taller de caps
grossos, que es començarà
 a
fer molt prest, us n'oferi-
rem si tenim ocasió, un re-
portatge, una mostra de
quin és el procés a seguir,
dels materials, de com es
fa, no us assembla interes-
sant coneixer-ho? Encara
que sempre és més interes-
sant participar, animau als
vostres fills a que ho facin.
Així idó, mirau les fo-
tografies, i animau-vos a vi-
sitar l'exposició, i contem-
plar les másqueres que han




EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TOURS'./.
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD	 CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES	 CONGRESOS
FERIAS, Y RESERVAS ESPECIALES EN
VIAJES DE LUNA DE MIEL...	 Servicio
de Billetes a domicilio en Manacor sin ningún recargo de entrega.
Estamos a su disposición en:




La Comisión de Gobierno en sesión celebra-
da el quince de Enero de mil novecientos ochen-
ta y seis, acordó contratar directamente, por ra-
zón de la cuantía, las obras de construcción de la
red de aguas pluviales del Colegio  Mitjà de Mar de
Porto Cristo, aprobando a tal fin el corres-
pondiente Pliego de Condiciones. Lo que se ex-
pone al público a fin de que los interesados
presenten sus ofertas en el plazo de diez días a
partir de la publicación del presente Anuncio.
Manacor, 27 de Enero de 1.986
EL ALCALDE




Hemos leído en el
"MANACOR COMARCAL"
—la mejor revista local—
la reseña de la última se-
sión plenaria. La lectura de
esta revista es necesaria si
se quiere tener una visión
objetiva de lo que ahí
pasó y se dijo.
Una Comisión Munici-
pal propuso se reconociera
compatibilidad a un funcio-
nario que, además, ejerce
de abogado. ¿Puede una
Comisión proponer se decla-
re compatible los que la ley
establece como incompa-
tibie?
Se acordó la compa-
tibilidad. Un Ayuntamien-
to no puede dar por com-
patible lo que la Ley dice
que es incompatible. Si esto
pudiera darse habría el caso
de que un ente jurídico no
tiene respeto a la Ley, la
Ley no le afecta. Sólo sus
decisiones serían Ley. Y
esto es un absurdo. La
Ley obliga a todos.
La CDI pidió que el
funcionario presentara una
declaración jurada sobre
que actuaría de determinada
manera. Ni una declaración
jurada ni veinte pueden
cambiar lo que la Ley
ordena. Además el fun-
cionario está obligado a ac-
tuar como es debido sin
que presente declaración ju-
rada de ninguna clase. In-
cluso lo está aunque no se
hubiera dictado la Ley de
incompatibilidades. Seño-
res de la CDI no quieran ser
víctimas de la ceremonia
de la confusión.
El PSOE alega que pue-
de hacer otros trabajos que
no sean acudir a los Juzga-
dos. La Ley no dice que
unas funciones puedan rea-
lizarse y otras no. El ejer-
cicio de la abogacía es in-
compatible y punto. Una
de las actividades que puede
ejercer un abogado es el de
gestor administrativo y
ésta también es incompa-
tible.
Choca que el PSOE,
que a veces parecen ser de
AP,	 vaya tan frontal-
mente contra una Ley que
ha dictado el Gobierno
socialista para que España
funcione y también los
Ayuntamientos y dentro de
ellos sus departamentos,
lazos de amistad aparte.
No es ética tal actitud,
máxime en un partido que





Según la Ley de In-
compatibilidades de los
funcionarios hay alguno
que, según la misma, es in-
compatible con su segunda
actividad profesional. Pero
la Corporación ha acordado
que es compatible, con
algunos propósitos que de-
berá aportar el afectado.
Es decir se le reconoce
una compatibilidad, diga-
mos algo atenuada. Pero
la Ley, su letra y su espí-
ritu a dormir el sueño
de los justos. La historia
dirá refiriéndose a este
acto: Bajo la égida de la
democracia lo hizo el Al-
calde Homar "que había
jurado cumplir y hacer
cumplir las leyes". i Ele!
En unas oposiciones
convocadas para cubrir tres
plazas, de la noche a la
mañana y por generación
espontánea se convirtie-
ron en cinco. En el futuro
se leerá:bajo la égida de la
democracia lo hizo el Al-
calde Homar "el cual ha-
bía jurado cumplir y hacer
cumplir las leyes".
Todos hemos recibido
notificaciones para ir a
pagar unas determinadas ta-
sas y nos han informado
que hay que ir a abonar-
las en el domicilio de una
empresa privada, sin que
nadie sepa que tenga
contrato de recaudación con
el Ayuntamiento. Parece
que en esta empresa hay
afiliados a AP. Ya se sabe
lo hizo el Alcalde Homar
"que juró cumplir y
hacer cumplir las leyes".
Voy a terminar, Sr.
Director, puede que algún
día el Alcalde condecore a
un determinado funciona-
rio por haber hecho lo que
quiso con la Corporación,
haber incordiado a medio
pueblo y haber cultivado
el "amiguismo". Lo hizo el
Alcalde Homar "que había
jurado cumplir y hacer cum-
plir las leyes".
Aviso para las "nuevas
generaciones", que así
puede ser la historia inme-
diata de Manacor.
Polis
L'autor és el manacorí Jaume Santandreu
Pregó de Carnaval 1986
El manacorí Jaume
Santandreu, home prou
conegut dins tota Mallorca
per diversos motius, estimat
col.laborador de "Manacor
Comarcal", va ser encarre-
gat pel Departament de Cul-
tura, pels organitzadors de
Sa Rua-86 de Ciutat de fer
i llegir un pregó de carnaval.
En realitat no hi havia
cap tradició d'aquest tipus,
no se'n havia fet cap mai
fins ara i, possiblement, els
organitzadors no podrien
haver escolit millor ja que
difícilment podrien haver
trobat una persona amb més
carisme i amb una ironia




d'aquest pregó , que us
oferim a continuació,
tengué lloc al Palau Solle-
ric de Ciutat, sobre el bal-
có del gran casal. En Jaume,
per no desentonar gens ni
mica, hi acudí disfressat
d'Anselm Turmeda i doné
al seu pregó la forma que
calia a l'ocasió: el glosat,
que oferia unes possibili-
tats, per la musicalitat i
per l'ironia, que molt
fàcilment s'adaptaven a un
públic disfressat, amb ganes
de bauxa. Aquest és el pre-





si abús del vostre favor.
Si feis silenci un instant
Envestiré aquest pregó,.
Un capellà glosador
s'ha ficat a fer la crida.
Si us entaferra un sermó
la culpa és del qui el convida
Per això ara tot d'una
enrampem aquesta nit
de disbauxes i de bulla
alçant tots
 et mateix crit.
Carnaval és llibertat.
Tan arriscada, tan neta,
tan fonda de veritat
que necessita careta.
Si es presentas despullada
la llibertat tal per qual
ben prest seria esclafada
pels hereus del General.
Per tots aquells llepaculs
que graponegen sense ella
i arramben el caramull
aferrats a la mamella.
En nom del Pare Colau,
que sap tant de psiquiatria,
estressats descarregau,
feis catarsi d'alegria.
No val ser espectador.
Tots hem d'armar el sarau.
Si no surts de botador,
senyal que encara ets esclau.
M'he vestit d'Ansel Turme-
da,
él Sant Frare renegat,
que va escriure la Disputa
deis Ases d'aquest Regnat.
Perquè
	 l'honorable	 raça
des de Ilavors ha crescut,
s'han tornat giracasaques,
cares dures i venuts.
El canvi que ens prometien,
mirau, ja el tenim aquí:
Amb la fam, l'OTAN i
l'IVA,
podem triar con-) morir.
Quan els grossos es disfres-
sen
i els repleguen a Sa Vall,
Ii
 diuen Festa Pagesa
perquè el quadre el salva el
Marc.
Lo Nostro está millorant
d'aquí a Madrid ja hi ha
Pons,
podem veure el Trau Trenat
i tocar-nos els dallons.
Ara amb la cara tapada
podem dir el que sentim,
sense por a les singlades
d'esglésies i de partits.
Ara aniré de picat.
No vull ofrendre ningú:
Qui té ronya, que se grat
i que brami si és un ruc.
Per molt que el Polac de
Roma
vulgui tallar l'enrampada
surem la perdiu, la ploma,
la truita i l'espipellada.
Si anit ballant et pegas
el fetge una mala estreta,
encén un ciri a La Sang,
no corris a Son Dureta.
El qui sani el catalá
sa mare será una ,santa,
però ell és fill gorá
del Decret de Nova Planta.
Vols un consell, marginat?
Remena la coa i 'ladra
i serás més respectat
que l'Opus Dei d'en
Rurnassa.
I no entens l'eternitat
i ja llepes les rajoles,
el sord de la Sanitat
t'explicarà Ses Sitjoles.
Quan pan l de l'Autonomia
no m'arrisc a somniar
que tornin les Germanies
amb un govern popular.
Sols deman que els drets
humans
arribin a la presó,
al Pinaret dels infants
i a la Garriga dels folls.
Vaja un rostre de cal
•
	Déu
que tenen els governants,
tot s'ho arriben a fer seu
entre cosins i cunyats.
Aturats, per qué us queixau
si us falta feina i foganya?
ja teniu els Sindicats
i Europa ja arriba a Espanya
El nostre Batle no riu
per molt	 que hi vagis de
bones,
deu ser que li pica el diu
d'aquelles valentes dones.
A ca les santes femelles
quan l'arròs va a grumellons
hi afegeixen més Canyelles
i es mamem les subvencions.
Senyors i senyores, gràcies.
El meu pregó ja está dit.
Ara comença
 la magia.
Visca la marxa i la nit.
Visca el pecat i l'orgia.
V isquen tots els disfressats.
Visquen aquests Darrers
Dios
visca el nostre Carnaval.
Jaume Santandreu
SE NECESITA SRA o SEÑORITA
para trabajos de cocina para temporada 1986
en Calas de Mallorca. Deberá presentar informes
con currículum de 2 años de trabajo. Mejor mallorquina
Informes: 55 44 51
SE TRAPASA BAR
vendería, alquilaría o participaría con equipamiento
completo de cafetería totalmente nueva









Dimarts qui ve, día 18
de Febrer, i com ja és
tradició al curs de l'Es-
cola Municipal de Mallor-
quí, hi haurà al Centre So-
cial de la Conselleria d'edu-
cació i Cultura de Manacor,
al carrer Major, núm. 1,
una interessant conferència,
a càrrec d'En Nicolau Ca-
sellas Flaquer, llicenciat
en Filologia Catalana,
qui parlará de "En Jordi
Martí Rosselló"Es Mascle
Ros".
L'acte será a les vuit
del vespre, hi ha estat
organitzat dins el context
de les Aules de Cultura Po-
pular que organitzen el Cen-
tre Social i l'Escola Mu-
nicipal de Mallorquí. Com
sempre s'espera que aquesta
será una conferencia in-
teressant, oberta a tothom
i prou participativa, amb
un posterior col.loqui.




Avui dissabte, a les
18,00 h. en els "Salones
del Restaurante Castilla"
al Passeig Marítim de
Cala Millor, es fará l'en-
trega dels premis als
guanyadors del 1 Certamen
de dibuix dedicat a les arts
marcials. Ampliarem la
notícia, la setmana qui
ve, a la nostra corres-
ponsalia de Son Servera-
Cala Millor.
EL RUSO, M. ZORRINE,






Para el próximo sá-
bado día 22 está previs-
to el segundo concierto
del Ciclo iniciado ya por
la Japonesa R. HARADA.
En el marco del Teatre
Municipal tendrá lugar la
actuación de tres artistas
rusos, ZACHARIAH ZO-
RINE, Violín ZOYA ZO-
RRINE, piano y el joven-
císimo violinista de diez
años MAX ZORRINE, con
un programa completísi-




En nuestra próxima edi-
ción daremos cumplida in-






des ens asseguren que el
Ministeri d'Educació i Cien-
cia donará amb breu Ilum
verda a les obres de millo-
rament i d'ampliació de l'es-
cola de Ses Comes d'Es
Port. L'ampliació con-
templa l'obertura de dues
aules més. El millora-
ment consistirá en el tan-
cat de vidrieres i diverses
millores dins les aules.
AVUI ACABA EL
PLAC D'ENTREGA DE
CARTELLS DE FIRES I
FESTES
Avui, dia 15, acaba el
plac per a l'entrega a
l'Ajuntament de Mana-
cor dels cartells que optin
al premi que promou el nos-
tre Ajuntament per a les
Fires i Festes. Es d'espe-
rar que, com cada any, hi
haurà qualitat i quanti-
tat. Feim aquest recorda-
tori per si algú, que
té un bon cartel l no






Ben prest estaran en-
llestides les bases que re-
gularan el concurs-oposició
per a optar a la placa de
funcionari de l'Oficina
de Turisme del Port. En-
tre les condicions exi-
gibles a tot participant
hi haurà el saber parlar
català, castellà i anglès,
així com- saber mecano-
grafia, però . també es
valoraran, en igualdat de
condicions , els coneixe-





També ben aviat s'hau-
rà procedit a millorar molt
sensiblement l'actual col-
legi de Sa Torre, on hi té
la seu l'Escola Muni-
cipal de Mallorquí. Es-
pintaran les persianes,
s'enrajolarà la planta bai-
xa, davall les arcades i es
millorarà l'enllumenat.
TOPONIMIA: LES
DAR RE RES PASSES
Ens asseguren que está
ben enllestida la darrera fa-
se de senyalització de tots
els carrers de Manacor i la
normalització en aquest
sentit. Pràcticament s'ha
acabat el centre —la darre-
ra setmana donàvem compte
del canvi del carrer Major—
i ben aviat es posaran les
plagues de la resta deis
carrers de la Ciutat.
CONFERENCIA
SOBRE MALALTIES
Dilluns dia 17 de Fe-
brer, es- fará al Teatre
Municipal de Manacor, a
les 21 h. una conferencia




J. Sans. Pareix éser un
tema interessant , espe-
cialment indicat pels pares
i professors. Si us interes-
sa ja ho sabeu, dilluns a
les 21 h. al Teatre Munici-
pal.
QUE IXES DE LA
PISCINA MUNICIPAL
Ens arriben queixes
de la Piscina Municipal,
en el sentit de que no hi ha
un horari fitxe. Nosaltres
no ho hem pogut compro-
var, però el regidor Ro-
man afirma que ha fet la
oroya de presentar-s'hi a
tres hores diferents —7,30,
10 i 11 del matí- i a cap






ahir divendres, a les cinc
del capvesre, un vi espanyol
al Centre Simó Ballester,
amb motiu de la presenta-
ció als mitjans informa-




En Manacor Planta baja
piso - esquina - salón chim.
patio, garaje - construcción
nueva










Porto Cristo Novo Av. Carlos 1- Cala Mandía.
o llámenos a los tels:




A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terretnos
de uso público con mesas, sillas y mercancias
("souvenis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.986, se abre un plazo que terminará
el día 28 del próximo mes de Marzo para la
presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para
participar en las subastas de los puestos fijos para
venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia del
justificante de alta de Licencia Fiscal de Activi-
dades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticio-
nes que se presenten después del precitado día
28 de Marzo, salvo casos excepcionales debida-
mente justificados.
Lo que se publica para general conocimiento.
Manacor a 30 de Enero de 1.986
EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda
Església de Manacor





Tres dies de febrer, a les
8,30 del vespre a N.S. Do-
lors:
-dimarts 25: Constructors (I(
pau
-dimecres 26; projecte de
vida
-dijous 27; la festa del diu-
menge
2.-Recés Espiritual de grups
cristians
Diumenge 16 de febrer a la
Caritat de 3,30 a 7 del cap-
vespre.




ran les homilies als dis-
tints centres de culte Mn.
joan Rosselló i el P.
Antoni Roldan.
4 . : Trobades conjugal
Els diumenges 2 i 9 de
març, de 2 a 7 del cap-





Al Centre de Cultura del
carrer Major, al març, a les
9,30 vespre




	 10, Teologia de
l'Alliberació, per el P. An-
toni Oliver
-dimarts 18; Claus actuals




bració d'una mateixa Euca-
ristia	 a	 les	 8	 vespre.
Fartáritx: 14 febrer






Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
Sant Pau; 7 març
Dolors; 14 mar- 1
Convent; 10 març (Via
crucis)
7.-Celebracions penitencials
Al mes de mal-1, a les 8
del vespre, administració co-
munitária del sagrament del
perdó
Dolors: dijous 23
Crist	 Rei ;	dilluns	 17(a
les 8,30)










21.-Estació a Crist Rei
23.-Predicació dominical












7. Estació a Sant Pau
9.-Predicació dominical
Trobada conjuga!
10.-Conversa amb A. Oliver
13.-C. Penitencial a N. S.
Dolors
14.-Estació a N.S. Dolors
16.-Predicació dominical
17.-C. Penitencial a Crist
Rei
18.-C. Penitencial a Sant
Pau
Conversa amb T. Suau
20.-C. Penitencial al
Convent
21 .-Via Crucis al Claustre
23.-Eucaristia	 .	 Processó
dels Rams
24.- Vetla literària -musical
25.-Processó
26.-Missa Crismal a la Seu
27.-Concelebració. Processó
28.-Acció litúrgica. Processó
29.-V ig ília Pasqual
30.-Eucaristia. Processó.
NOTA: Es publicará progra-






Avinguda des Torrent, 1
Teléfono: 55 06 50
En Felanitx: Viajes Manacor
Calle Mayor, 1
Tel. 58 00 13
- Tel. 55 18 84 -
EXCURSION TENERIFE
DEL 28 FEBRERO AL 4 MARZO
Incluyendo: Autocar Manacor - aeropuerto - Manacor. Avión directo Pal-
ma-Tenerife-Palma. Traslados en Tenerife. Estancia en Hotel de tres estre-
llas en A.D., y la gran novedad de ir asistidos con un guía acompañante
de Manacor gran conocedor de la isla que les organizará interesantísimas
excursiones facultativas: Teide, Valle de la Orotava, Loro Park, La Guan-
cha, etc. (Importante:Hotel situado en el centro del Puerto de la Cruz)
;;UNA OCASION UNICA PARA CONOCER LA ISLA DE TENERIFE!!
PRECIO: 24.500 Ptas.
l'equip que ell prepara, el
"Laussane" ve a visitar-nos.
Rafel Muntaner, va fer
saber que la processionária
está destruint els nostres
pins, i que encara que es
va aprovar l'utilització de
cartutxos contra aquest
mal, encara no s'ha fet res,




LABORABLES A PARTIR DE LAS 6 DE LA
TARDE SADADOS Y fISTIVOS: A PARTIR
DE LAS 5 DE LA TARDE
Jaume Riera, En Jau-
me Riera és notícia, parqué
conjuntament amb En Mi-
guel Aynat, han estat desig-
nats per prendre part a un
curset de ciclisme, amb
participació de lo milloret
de les illes, D'aquest curset
sortiran els preseleccionats




bailador de les Perlas Ma-
nacor, és notícia,
 perquè
degut a la dimissió d'En Pe-
re Fullana, és el nou Ge-
rent del Teatre Municipal
de Manacor, càrrec
 que pa-
rix esser, li fa molta d'il.lu-
sió ocupar. Que sigui enho-
rabona!.
Tom Pascual, , l'ex-
portar del Manacor, N'An-
toni Pascual, és notícia, par-
qué dama diumenge estará
entre nosaltres, ja que
Toni Sureda, regidor
del PSOE i Delegat d'Ur-
banisme, En Toni Sureda,
és notícia, parqué a la
darrera Comissió de Go-
vern, concretament als precs
i preguntes, va indicar que
els
 ajuntaments estaven ob I i-
gats a proporcionar locals
NECROLOG IQUES.
El diumenge dia 2 del corrent mes, i a una caseta de
foravila del nostro terma municipal, va emprendre el camí
cap a l'Eternitat, l'amo En BERNAT BOSCH SUREDA
(a) "En Vilanova", natural i veí de Son Carrió, el que en
el moment del seu óbit tenia 77 anys.
Les despullles del finat, el dimecres dia 5, varen esser
traslladades al Cementen i de la dita vila de Son Carrió,
a on reberen cristiana sepultura.
Rebi la seva afligida dona Margalida Jaume Bassa fill
Tomás Bosch Jaume; filia Política Maria Sansó Rosselló, i
demés família, el nostro més viu condol.
El dilluns dia 3, es va sumir en el repòs deis justs, a
l'edat de 69 anys, na CATALINA MAYO! GOMILA.
Descansi en pau la seva ánima.
Acompanyam en el sentiment per tan irreparable
pèrdua als seus fills Catalina i Pare Rosselló; fills polí-
tics, germans, germans polítics i demés familiars.
Víctima d'inesperada i traidora malaltia, el dijous
dia 6, va morir a la nostra ciutat, en JOAN MAGRANER
DALMAU (a) "Ciutadà", el que en el moment del seu
decés, contava l'edat de 74 anys.
Que Déu nostro Senyor el tengui en la seva glòria.
Trasnmetem a la seva esposa Catalina Rosselló
Riera- germanes polítiques, nebots, cosins i demés pa-
rents, la nostra condolença.
En el carrer Sureda, 19, de Porto Cristo, el dissabte
dia 8, va deixar aquest món per agregar-se als que ja disfru-
ten de la presència
 de Déu nostro Senyor, ANTONI
VIVES MASCARO (a) "Garriguer", de 73 anys d'edat.
Per al luctuós motiu que afligeix a la seva dona Antò-
nia Pascual Frau; filia
 Antònia Vives Pascual; fill polític
néts, fillols i demés familiars, els feim present el nostre
condal...
Acabat el seu compromís temporal, començat en el
nostre poble fa 85 anys, la nostra paisana CATALINA
GOMILA ALZAMORA (a) "Na Maravell", va entregar
l'ànima
 al Pare Celestiral.
La seva def unció va tenir lloc el dissabte dia 8.
Al seu apenat
 espòs Bartomeu Quetglas Castell; fills
Margalida, Antoni i Miquela; fills polítics, germans, fi-
1101s, néts, germans polítics i demés familiars, els testi-
moniam la nostra condolença.
als partits polítics, per a la
tcelebració d'actes electo-
ra Is.
González Repiso. és no-
tícia, parqué a la passada
Comissió de Govern, de la
que us parlàvem abans, se li
va concedir la llicència
d'obres, en representació
de "Costa del Este S.A.",
això sí, amb l'abstenció
d'AP.
Andreu Oliver, fins ara
Delegat de Viatges Hermita-
ge a Manacor, ha estat ano-
menat cap de vendes de di-
ta empresa, desenvoluparà
aquest párrec a Ciutat,
és de destacar la joventut
d'aquest home i a més a
més, el fet de qué només
duia dos anys a aquesta em-
presa, enhorabona Andreu!.
Conferencias - Coloquio, a los padres de alumnos
de centros de enseñanza de Manacor
	 Sanidad y consumo
La Junta Local de Sani-
dad de este in2nícipio consi-
derando la importair.ia que
tiene en el individuo los
nocimientos sanitarios y
que además uno de los fi-
nes de la misma es la educa-
ción sanitaria del individuo
en s. edad escolar con el
fin de que en el curso de
su vida tenga los
conocimientos básicos y
mínimos por lo menos para
detenr..I.ZYse y defender a su
vez su propia salud es por
lo que vienen dando ya los
cursos de dicha educación
en las edades superiores de
los alumnos de los Centros
de segunda enseñanza, ha-
biendo adoptado este año
la decisión de ampliarlos
a los cursos de enseñanza
básica a partir de los alum-
nos que hayan cumplido
o vayan a cumplir en el
curso académico actual la
edad de ocho años e ir a
todos los cursos superiores
a dicha edad con el fin de
ir enseñándoles por el sis-
tema de charla coloquio en
cada uno de los que incum-
be el ramo de sanidad, salud
pública, consumo y todos
sus derivados.
Considera también muy
necesario contar con la coo-
pEración y conocimiento a
fondo con los padres de los
alumnos a quienes van a
recibir estas enseñanzas,
para ello de inmediato con
probabilidad de que se
reunan en varias charlas co-
loquio que tendrán lugar
á poder ser en e; TI¿;tro
Municipal de Manacor los
días que oportunamente se
señalará a través de la Di-
rección de los Colegios a
los diferentes padres que
componen la Junta de Pa-
dres de cada uno de los Co-
legios, siendo los temas
desarrollados por el personal
sanitario que compone esta
junta, médicos, farmacéuti-
cos, veterinarios titulares...
inscritos en los servicios
de sanidad para este muni-
cipio, esperando que dicho
coloquio sea fructífero en
aclaración de temas tan im-
portantes como es la salud
pública, la individual, la ali-
mentación, las infecciones,
errores sociales y perjudicia-
les para la salud pública
colectiva, aclaración de con-
ceptos equivocados y un lar-
go etc.., relacionados con
estos temas, y sobretodo
para que teniendo los cono-
cimientos claros por parte
de los padres ayuden tam-
bién a esta educación y
cultural a sus hijos, ponien-
do los conceptos comple-
tamente la verdad sin tapu-
jó; y cgnforme los conoci-
í ,..on e !2mientos de ia cia n
actualidad, cuyo beneficio
va a ser precisamente sus
propios hijos que disfru-
tarán de unos conceptos
esenciales para la vida y les
preservará la salud del am-
hiente social, los vicios y
aberraciones de dicho am-
biente y serán incluso bene-
ficiados de ellos los propios
nietos de los actuales pa-
dres a través de los padres
de estos nietos, al tener co-
nocimiento claro de lo que
es interesante y de lo que no
es, con ello se eleva el
grado de ciencia que equi-
vale al grado de comporta-
miento del pueblo en gene-
ral y por tanto se mejo-
ra también el grado de inte-
ligencia y comprensión y
convivencia humana.
La Junta de Sanidad
espera mucho de estas char-
las a que vosotros los padres
de los actuales alumnos que
asisten a los Centros de En-
señanza del Municipio de
Manacor con el fin de poder
llevar a cabo una tarea que
le incumbe y que considera
primordial el conocimien-
to de la citada educación
 sa -




tal con la social y convi-
vencia que van conjuntas a
esta última, por tanto
rogamos vuestra asistencia
y la agradecemos ya por
anticipado.
En cuanto se sepa fe-
chas, horas y local que ten-
gamos confirmado como
hemos dicho se avisará a
través de la Dirección de los
Colegios, procure estar in-
formado.
El encargado de la Junta
Luís Ladaria Caldentey.
Viajes ANKAIREyo.	 Telex: 68872 1/4NKSA BASSA, 5-BTeL 55 19 50
ESPECIAL CANARIAS
¡ ¡AL SOL QUE MAS CALIENTA!!
TENERIFE
Del 21 de febrero al 25 de febrero (5 días completos)
AUTOCAR DESDE MANACOR - VUELO DIRECTO A TENERIFE
TRASLADOS - ALOJAMIENTO EN HOTEL *** A.D. (Hab. Dobles)
GULA ACOMPAÑANTE - GRAN VARIEDAD EXC. FACULTATIVAS
POR SOLO. . . .25.950 Ptas.
*SOLO AVION Y SERVICIOS TERRESTRES
IVA INCLUIDO
	  17.500 ptas
Reservas: Sr. Binimelis (fe fe grupo). En Porto Cristo: Tel. 57 00 06 - En Manacor: 55 15 77
Un tema interessant I poc conegut
Els Serveis Socials, un estudi a realitzar
Hi ha un tema del que se'ns dubte molts haureu sentit parlar, o com a mínim, anomenar, es tracta dels
serveis socials, però, no tothom sap que són aquests serveis, ni que volem dir amb aquest terme.
Si avui us parlam d'això, dels serveis socials, ho feim,  perquè a rel d'una conversa amb dues persones
qualificades per parlar del tema, en concret dues assistentes socials, trobàrem que era un tema poc conegut,
i que interessaria a tots els manacorins i manacorines, coneixer-lo un poc millor.
A l'Ajuntament, tenim una Comissió de Serveis Socials, i una sèrie de persones que duen dins aquesta
Comissió una tasca per a dur envant aquesta área. Però n'hi ha prou amb aquesta Comissió de Serveis So-
cials? Sabem que són els Serveis Socials? Qué inclou aquest tema?
Está previst, que el proper divendres, dia 28 de Febrer, es faci a la Torre de Ses Puntes del nostre poble,
una taula rodona sobre el tema "Municipi i Serveis Socials" a les 21 hores.
Sobretot això dels serveis socials i de l'Ajuntament de Manacor, us en parlam a continuació; ja ho sabeu,
si us interessa saber alguna cosa més sobre el tema, llegiu aquest reportatge, sinó, és una llástima, però, de-





dors de la materia, per això,
us farem aquest reportatge
i les diverses explicacions,
sobre el tema, basant-nos
en una serie d'articles publi-
cats a aquest setmanari
ja fa quasi tres anys, però
que avui per avui, són de
máxima actualitat, a més a
més, us parlarem de la con-
versa mantinguda amb Na
Catalina Gayá i Na Marga-
lida Fons, les dues assisten-
tes socials de les que us
parlàvem en un principi,
que són les que han orga-




socials, ens ho explicaven
així als seus articles. "Es
una activitat professional
dirigida a persones, grups o
comunitats a fi de que es
promogui la seva participa-
ció activa, de cara a poder
fer front a les situa-
cions conflictives i caren-
cials que es donen dins la
societat" i per tant un
treballadoria social és
"un professional que duu a
terme una activitat orien-
tada a l'assessorament tèc-
nic enfront de les necessi-
tats socials, per a promoure
nous recursos, coinptant
amb la participació de la
comunitat".
I de les funcions i ob-
jectius del treball social ens
deien: "Es una professió
que serveix de lloc de tro-
bada a les demés profes-
sions socials, donant-lis un
tractament de conjunt i evi-
tant la visió parcial dels
problemes.
L'objectiu general del
Treball Social no és resoldre
una serie de problemes,
sinó estimular la participa-
ció dels interessats, per-
que siguin els mateixos ca-
papos d'enfrontar els seus
problemes i, al mateix
temps, forçar les respostes
de l'Administraciú a les
necessitats que la pobla-
ció tengui a nivell preven-
tiu, assistenCial i rehabili-
tador".
En quant als camps
d'actuació se'ns deia a
aquest article: "Són molts.
Entre altres, tenims aquests:
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Tenen els vel/ets els seus problemes solucionats?
«S'hauria de realitza




Les escoles i el fracàs escolar, un tema a resoldre
-Col.legis d'EGB,ensenyan-




-Educació per a la primera




-Servei Social per a empre-
ses"
Es suposa, i fins a
cert punt és una realitat,
que aquest Treball Social,
está inclòs dintre de la
Comissió de Serveis Socials
del nostre Ajuntament, pen-
sau, que aquesta Comissió,
té al seu càrrec el Centre
Assistencial i també el
centre de minusválidsJoan
Mesquida, però n'hi ha prou
amb això?
Sabem, i ho sabem de
bona font, que fa un any,
concretament el 9 de rebrer
de 1985, una série de perso-
nes varen fer entrega
a l'Ajuntament de Manacor,
concretament al Batle Ga-
briel Homar, un projecte,
presentat sota el títol de
"L'Organització dels Ser-
veis Socials Municipals",
aquest treball pretenia expli-
car com s'organitzarien una
sèrie d'estudis, per a dur en-





d'aquest estudi a fer, que
ara com ara, ha quedat
oblidat, suposam que en
algun calaix de l'Ajunta-
ment, era de 1.075.000
pts., i inclouria diverses
àrees	escolar, vellesa, dis-
minuits,	 dona, joventut,
que a continuació us expli-
carem.
Una cosa us hem de
fer notar, és sistemàtic, i
no entenem gairebé per-
qué, però els temes que es
surten un poc de la quóti-
danietat, encara que
els maltractes, la vellesa o la
discriminació de la dona,
és per sort o per desgrà-
cia un tema quótidiá, es
deixen al nostre poble un
poc oblidats, de costat. 1
tenim un exemple molt
recent d'això que us
deim, en el cas, de la peti-
ció dels directors i presi-
dents d'Associacions de Pa-
res de tots els col.legis
de Manacor, Son Macià i el
Port, per a la creació
del Servei Municipal d'O-
rientació Educativa, que
tendria molt que veure,





Us volem explicar les
diverses àrees de les
que s'ocuparia aquest
estudi, que com us hem dit
abans, roman fa un any
dins l'Ajuntament de Ma-
nacor, sense haver rebut
contesta, els qui prepararen
el pressupost i presentaren
aquest tema.
L'estudi es dividida en
set grans
 àrees, que són les
següents: Escolar, de la
vellesa, de disminuïts, de
la dona, de la joventut, del






problemática relativa a la
població escolar, es centra-
ria en recollida i
 valoració




i privades, núm. de per-
sonal docent de cada cen-
tre, núm. d'associacions de
pares, núm. total de la
població escolar sector it-
zada per cicles, etc.
Aquestes dades esta-
dístiques serien el primer
punt de partida cap a la
confecció d'un "mapa es-
colar", element impres-
cindible , segons ens ex-
pliquen els assistents socials,
per dur a terme una polí-
tica municipal capác de ra-
cionalitzar els recursos
existents davant les neces-
sitats plantejades. Un punt
important dintre de l'estudi





colar, que tan preocupa
actualment als pares i
'Organització dels Serveis Socials Municipals» seda un estudi de la realitat
manacorina sobre el tema dels Serveis Socials
«A moltes comissions de Servels Socials de Pestat
hi figura la de. "benestar de la dona"»
El Centre Assistencial un dels serveis socials del nostre poble
educadors.	 1 aquí natu-
ralment podríem tornar
parlar del Servei Muni-
cipal d'Orientació Educa-
tiva, que com us dèiem
abans, té molt que veure
amb el tema.
També, lligat al pro-
blema del fracàs escolar, hi
ha l'anàlisi de la inadap-
tació escolar, així com els
tractaments que d'això
es duen a terme, ja sabeu,
problemes de lectura o
escriptura, nins caracterials,
és a dir, descobrir quins
són els problemes més co-
muns i a on i com es pro-
dueix la seva reeducació.
Aquest treball es faria, idó,
amb col.laboració amb les
escoles de Manacor, o al-
menys, en una serie d'elles.
2.-Area de la vellesa:
Es faria un estudi d'aquest
sector, per tal de poder
analitzar les següents varia-
bles: nombre total de vells
i classificació per edats, es-
tat civil, convivencia, assis-
tència
 sanitaria i salut,
a més a més, del grau de
dependencia, el nivell eco-
nómic, etc. tota una serie
de condicionants pel que fa
als vellets del nostre
poble. Després, o conjunta-
ment amb l'estudi, es faria
un procés de documenta-




 a la qual s'hi re-
flexarien diverses dades,
que serien estudiades i
analitzades. Si es fes aquest
estudi, s'haurien de fer
S'haurien de fer entre-
vistes amb les famílies de les
persones afectades d'a-
questes disminucions o
pròpiament amb la gent
afectada, amb institucions
que tenen competències d'a-
quest tipus, Comunitat
Autónoma, diverses asso-
•ciacions com la ONCE, i el
ja anomenat Joan Mesquida
i el taller ocupacional
"Tal Im a".
4.-Area de la dona:
Segons els qui treballaren
el projecte, en aquesta área
o sector, es tractaria de fer
un estudi
 teòric sobre la
problemática de la dona,
perquè com tots i totes
sabreu,	 Manacor	 no
existeix cap institució,
centre, assemblea o organis-
me que recolleixi qualsevol
tipus de demanda sobre el
tema. Hem de remarcar, que
a diversos ajuntaments de
l'Estat Espanyol, a les Co-
missions de Serveis Socials,
o millor dit, als programes
d'aquestes comissions, hi
figura la de Benestar de la
dona, a on es programen i
es fan tot tipus de cursets,
des de teatre a cerámica,
o xerrades sobre anticon-
ceptius.
5.-Area de joventut: Sa-
bem que al nostre Ajunta-
ment, existeix des de la re-
modelació d'aquest estiu
passat, una Delegació de la
Joventut, ara bé, l'existén-
cia d'aquesta Delegació, no 5;
fa menys interessant, el 1-;
treball que dins l'aea de la 2
joventut, volien dur en-
vant els autors del pro-
iecte, "L'Organització dels
visites a domicili i dur en-
vant una tasca d'u n ifica-
ció i a més a més, suposam
nosaltres de consulta, a
llocs, com el Centre Assis-
tencial a on hi ha bas-
tants de vellets del nostre
poble, i a on es dur en-
vant una tasca de servei
social, prou interessant, i
que ja hem comentat altres
vegades. Parlar també amb
les associacions de la terce-
ra edat i les Aules de la
tercera edat.
3.-Area de disminuits:
Interessaria en aquesta á-
rea, detectar per damunt de
tot, la població total classi-
ficada segons els tipus de
deficiéncies, físiques i sen-
sorials, els serveis de qué
disposen, gent que tre-
balla en aquest sector, com
per exemple, a Manacor, el
Centre Joan Mesqu ida, que
encara que és una passa
envant, no és la solució
total,
 perquè malaurada-
ment a poc a poc ens queda
petit, i això malgrat les am-
pliacions.
Es a dir, un estudi
seriós de totes les necessi-
tats en general, des de vi-
venda, nivell
 econòmic,
ocupació de temps, i fins
i tot , espectatives de futur.
Serveis Socials Municipals".
Els principals temes a





ment un estudi seriós de la
problemática manacorina,
sobre aquests temes. Per
exemple, de l'atur es faria
un estudi seriós, partint en
principi de les dades de
l'INEM, estudiant l'econo-
mia sumergida i suposam




es parlava d'estudiar-la a
partir de les dades que fa-
cilitassin la Policia Na-
cional, Municipal i la
Guardia Civil, a més
a més de consultar, també,




és un dels temes menys
pocs coneguts a nivell de
Manacor i de Comarca, per
a no dir, a nivell de Mallor-
ca, i fins i tot d'Estat,
s'haurien de consultar les
fons oficials i les dades
que puguin oferir les poques
institucions que s'encarre-
guen del tema dels droga-
dictes, ara bé, s'hauria d'in-
te.ltar també, entrar en con-
tacte amb gent que es dro-
ga, estudiar el problema a
nivell real, als carrers i
llocs de trobada a nivell
de Comarca, seria idò la part
més difícil d'estudiar amb
exactitud.
6.-Area del temps lliu-
re i l'esplai: Una primera
passa a donar sobre
el tema , constatar i consultar
el nombre d'associacions i
entitats culturals i espor-
tives existents al municipi
o a la Comarca Manacori-
na, a més a més fer entre-
vistes als al.lots, saber qué
els hi manca per aprofitar
el temps lliure i l'esplai?
Quin tipus de local els hi
fa falta? A Manacor, tots
ho sabem, hi ha pocs
llocs d'esplai pels joves,
contam amb el Jordi d'es
Recó, alguns grups d'es-
plai i penyes esportives,
però n'hi ha prou amb
això?
7.-Area de la margina-
ció? Hi ha qui diu que Ma-
r.:
nacor és un poble que
s no té problemes de mar-
ginació, és això cert? Es
E evident que això no és
o
així, a Manacor també
hi ha persones amb proble-
mes d'alcoholisme, adults
aturats, amb problemes de
vivenda, etc. Segons els au-
tors de l'estudi, seria a
partir de ie- 5 relacions amb
"Caritas", la Élatlia,--
i el departament de Bene-
ficencia de l'Ajuntament,
que s'entrarla en contacte
amb famílies o persones ne-
cessitades, es faria un estu-
di de cada cas en particu-
lar, i a partir d'aquí, es
faria un estudi a nivell
global, més general.
CON VE RSA AMB
CATALINA GAYA I
MARGALIDA FONS
Com us hem dit abans,
Na Catalina Gaya i Na Mar-
galida Fons, són dues assis-
tentes socials de Manacor, la
primera treballa al Centre
Joan Mesquida i la segona,
treballa a l'Ajuntament de
Menorca.
Ambdues s'han encarre-
gat ,d'organitzar una taula
rodona "Municipi i Serveis
Socials", que está progra-
mada per dia 28 de F ebrer,
divendres, a les 21 h. a
Sa Torre de Ses Puntes, i
que ha rebut una subven-
ció de l'Ajuntament de
Manacor, de 18.000 pts.
Amb Na Catalina i Na
Margalida, vàrem tenir una
interessant conversa, sobre
el tema dels serveis socials,
i de l'assistència social,
conversa, que fou, ja
us ho hem dit en un prin-
cipi, la que ens feu interes-
sar pel tema, i ens feu veu-
re que aquest és un tema
poc conegut, a nivell de
poble, i a més a més,
quasi quasi poc considerat,
com si fos un tema no
existent. Molts diuen, te-
nim una Lomissió de Ser-
veis Socials, un Centre Assis-
tencial, un "Joan Mesquida"
o un "Jordi d'es Recó", els
serveis socials estan coberts,
i no, naturalmertt no és
així.
Les dues assistentes so-
cials ens explicaren que
"aquesta taula rodona que
volem fer , és de tipus in-
formatiu, per informar a la
gent i que conegui un poc
millor el tema", sobre els
motius que les varen dur a
organitzar la taula rodona
_ens digueren "movilitzar a
la gent, que la gent agafi
un poc de conciencia sobre
el tema, i convidar a la
gent en general a que
treballi sobre el tema".
Ens van dir també,
que convidaran a grups que
treballen en el tema,
per exemple a "Caritas",
a les Associacions de Pares,
Directors de les escoles de
Manacor, als regidors etc.
Participaran a la taula
rodona, En Miguel Ciar,
tècnic
 de Serveis Socials
del CIM, Na Joana Gual,
regidora de l'Ajun-
tament de Ciutat, Na Te-
resa Nadal, assistenta social
de l'Ajuntament d'Inca i
un representant, encara no
está concretat qui, de l'Es-
cola de Trebatl Social.
Sobre l'estudi que us
hem comentat abans, i que
pensam que seria molt
interessant que es dugués
envant, Na Catalina i Na
Margalida, ens explicaren
un
 poc la història, "Presen-
tàrem
 fa un any, un estudi
al Batle Homar, i el Batle
ens feu una contrapropos-
ta, la de fer un equip que
fes un estudi de la realitat
de Manacor, presentarem un
pressupost, i ens van dir
que s'ho estudiarien, i
encara no ens han contes-
tat...".
Una cosa els hi sem-
bla _clara a aquesces dues
dones, hauríem de prendre
exemple de Catalunya, o
sense anar més enfora de
Menorca, o d'Inca, a l'A-
juntament d'Inca, almenys
conten amb una assistenta
social, i fer veure ciar
a tothom que "els serveis
socials són un dret, un dret
que tenim tots els ciuta-
dans, és el mateix que
tenir un carrer en bon
estat". A elles també els hi
pareix absurd, que hagi de
venir algú del Consell, és a
dir del CIM, a explicar als
membres de l'Ajuntament,
qué i com han de dur en-
vant la tasca dels serveis
socials, i aquí ens referim
naturalment, al mapa de
serveis socials, que está rea-
litzant el CIM, i del que
ja us informàrem
 al seu dia.
Pensen que a nivell d'A-
juntament, hi ha qui té la
idea de que els serveis
socials estan completament
coberts i solucionats, i está
clar, no és així, com tam-
poc hi estan els problemes
de la joventut de Manacor
per tenir una Delegació
de la Joventut, o no hi es-
tan els problemes de
cultura per tenir una
Comissió de Cultura. Es-
tá clan, que aquestes
delegacions i comissions
són una primera passa per
a dur envant els diversos
temes que interessen al nos-
tre poble, penó sempre és
necessari acceptar les sug-
geréncies de la gent que a
titol personal o a nivell de
grup, volem fer alguna
cosa per a millorar els di-
versos problemes del nos-
tre poble.
Aquest reportatge no-
més vol idó, explicar el
projecte d'aquests joves
manacorins interessats en
dur envant una tasca de
normalització dels serveis
socials i fer-vos pensar un
poc a tots i a totes, sobre
els problemes quotidians,
que si existeixen al nos-
tre poble, encara que pares-
qui que això no és així,
hi ha drogodependéncia,
hi ha persones alcoholitza-
des, hi ha joves i no tan
joves aturats, hi ha mal-
tractes, vellets que no tenen
a on anar, hi ha una
manca evident de llocs
d'esplai i diversió pels
joves.
Sí, hi ha un cara-
mull de coses negatives
al nostre poble, que s'in-
tenten solucionar, per
exemple amb el Centre As-
sistencial, o d'es de "Ca-
ritas", penó amb això
n'hi ha prou? No creis
que aquest és un tema
in teressant, poc cone-
gut, i que s'hauria d'es-
tudiar?
I l'Ajuntament no
hauria d'estar més sensibi-
litzat sobre el tema? I
les possibles solucions de
qui són competencia,
sinó de l'Ajuntament?
S'hauria de fer un estudi seriós sobre la problemática de
la joventut: atur, drogodependéncia, delinqüéncia.
A Manacor, per des gràcia, també hi
ha problemes de marginació
BAR TRIPOL1
Nueva Dirección
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Colaboración	
Y todo cariño
En el último Pleno Mu
nicipal se lanzaron princi -
pios de una Administra
ción europeista. Una
Administración conforta-
ble que todo debía basar-
se en el amor. Que los
funcionarios —cuando fun-
cionen— tenían que llevar
a cabo sus faenas con "ca-
riño". Que todos debían
trabajar con "cariño". Y,
que al aparecer, todo iría
mejor si en todo se pusie-
ra "cariño".
La palabra cariño,
según se dijo, sr. rzpitió
mucho. Se repitió con gra-
cia, aunque se ignora si se
decía de verdad y sincera-
mente.
Por de pronto, con es-
te principio de "cariño"
se inventó una nueva for-
ma de gobernar. Cariño,
amor, desinterés son voca-
blos que, al entender y sa-
ber de mi amigo Juan sólo
se daban en Santa Teresa de
Jesús y en San Juan de la
Cruz, los místicos de nues-
tra Literatura. Por este ca--
mino vamos bien, pues,
en Política, es una revela-
ción muy distinta a la habi-
tual, de la que conocemos,
la que se dice por ahí, que
se desarrolla bajo el
fantasma del interés perso-
nal, del favoritismo, de las
comisiones y el de hacer
cantar las monedas en el
mármol de la gitana a la ho-
ra de echar la buena o la
mala ventura.
Mi amigo Juan, que
tiene como breviario o li-
bro de meditación al "Prín-
cipe" Maquiavélico, es un
mal intencionado.
Desde ahora, y mien-
de zarzuela.
Amor, Patria, caridad
y todo Chantas fue un
bálsamo hasta que alguien
dijo: -
-"Pero el caririo se pa-
ga con dinero".
¡Qué lástima!. Todo
un mundo ideal, de buenas
intenciones y de sacrificio
franciscano se vino abajo.
Mi amigo Jaime, entiende
que el amor, el cariño y la
caridad es desinteresada, sin
recompensa y con altruis-
mo. El cariño recompen-
sando, como diría Camilo
José Cela, sólo es obra
de "bagasas, izas, rabizas
y colipoterras".
-"Con que quedamos...?
"Con dinero o sin dinero",
como cantara la ranchera
mexicana. Por lo visto, el
"cariño" es una arma de
dos filos, y como dijo, Sor
Juana Inés de la Cruz:
"Quien es más de culpar
el que peca por la paga
o el que paga por pecar?"
He aquí el dilema: Ser
o no ser, esa es la cuestión.
Llorenç Femenias.
tras no llegue la aproba-
ción definitiva del Plan
General de la Población, la
voz que puede imperar, es la
de aquella madre amantísi-
ma, que dice:
-"Cariño. Cariño mío...'
O la del Sargento chus-
quero que, para ascender,
que exclama:
-"A la mierda mujer
e hijos!. Mi amor es para
la Patria!".
Aquella declaración
de principios políticos de
nuestros Ediles fue un can-
to de Rubén Darío; una
prosa de Arrese; una voz
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Servicio de revelado
Pasamós a video sus películas S 8
La Quaresma del si
No cal esforçar-se massa
per a demostrar que darre-
rament el carnaval ha anat
revaloritzant-se í en aug-
ment i la Quaresma min-
vant; ara es diu que és car-
naval tot l'any i que la Qua-
resma, encara que com el
seu nom indica, són quaran-
ta dies, ha quedat recluida
a no res.
Abans la Quaresma a
més d'un fet diguem reli-
giós, era també un esdeve-
niment social i rara era
la persona que no es dema-
nás de qué he de fer la
Quaresma enguany?
Fer la quaresma, com
possiblement sabeu la ma-
joria, amics lectors, era pri-
var-se voluntàriament
 d'al-
guna cosa que agradava, pe-
ro no era
 necessària. Així
alguns feien la Quaresma de
no anar al cinema, de no fu-
mar o de no beure suc. Al-
tres, amb un sentit una mi-
ca més positiu feien la Qua-
resma d'anar a missa cada
dia, de no enfadar-se etc.
Pot ser per a molts, es-
pecialment els més jovenets,
tot això vos caigui bastant
enfora. Així i tot, —en
aquesta Quaresma just aca-
bada de començar— jo vol-
dria fer vos una proposta.
¿Per qué no ens animam a
fer la Quaresma del SI?.
M'explicaré.
Si vos heu fitxat hau-
reu vist que la Quaresma
que es feia, i que encara
fan alguns, és la del NO.
NO beure alcohol. NO
menjar pastels, NO fumar,
NO anar al cinema. Jo res- El servei als altres, un bon SI per a la Quaresma.
pect aquest tipus de Qua-
resma que Trob que no són
massa profitosos; bé, sí,
aprofiten al propi sub-
jecte en quant obté un auto-
domini i Ii millocen la salut,
però a part d'aixó poca
cosa més.
Que us sembla si ens
animássim a fer la Quares-
ma del SI. Que d'aquí a
Pasqua ens proposássim
a fer una sèrie dé coses
afirmatives, positiles. Per
exemple: Un SI traduït
en  forrri de visita i ajuda.
a aquelles persones malal-
tes o necessitades del nos-
tre mateix carrer o del nos-
tre barri.
Un SI somrient a fer
la vida més agradable als que
conviuen amb nosaltres.
Un SI de servid i dins el
nostre treball quotidià i ha-
bitual.
Un SI de respecte a
l'opinió de l'altre encara
que no pensi com jo.
Un SI de defensar
aquell company innocent
al que les males Ilengües han
enfonsat.
Un SI de bon dia a
aquell que top cada matí
i faig de no veure'l per no
haver de saludar.
Un SI d'adhesió a Je-
sús i al seu camí que és el
perdó{d'estimació, d'entre-
_ga generosa...
Vos hi apuntau, amics?
Si voleu fer la Quaresma
d'alguna cosa i no sabeu
de qué, vos convit a fer





COR-, ganù de trabajar en la
zona de Manacor, desde Cala
Ratjada a Cala Murada.
SE PRECISA: 1
- Coché propio. .
- Vivienda en Mailecor o alrededores.
• Experiencia eeyentas a souvenirs.
- Compatible con otras ventas.
- Referencias, irnprescincgile.
SE OFRECE:
—Producto competente. 	 —
- Buenas comisiones e incentivos.
• Iniciación inmediata.
INTERESADOS llamar al Tel: 72 40 50
y solicitar entrevista
Foravila
Les malalties deis fruiters
L'any passat féu una
primavera molt humida i
boirosa. Per això es varen
veure als camps de fruiters
(melicotoners, ametllers,
pruneres, etc) moltes malal-
ties criptogárniques. Les que
més varen incidir: L'arrufat
o caparrot i la perdigonada.
L'ARRUFAT o CAPA-
RROT ataca molt els meli-
cotoners i ametllers, tro-
bant-se per tot arreu de la
zona mediterránea. Els me-
licotons de carn groga, són
normalment més sensibles.
L'arrufat es veu sobre-
tot a les hines. Es un bolet
que fa tornar primer les hi-
nes sense color, més envant
giren a grogues i al final les
parts atacades s'inflen i es
tornen vermelles.
Quan l'arbre está molt
atacat les fulles es sequen
i cauen molt prompte, da-
nyant labre i perjudicant-
li la seva nutrició i el de-
senvolupament dels fruits.
També sol aparèixer en els
brots joves deformant-los.
La PERDIGONADA és
l'altra malaltia que apareix
en la primavera, però els
danys són més importaras
en els fruits que en les fu-
lles.
Es un altre bolet que
surt en fcrma de taques de
color rosa, a les fulles i als
brots tendres.
En les fulles, més tard,
apareixen uns forats molt
petits com si fossin fets per
perdigons.
•
 A part del dany que fan
a les fulles, la perdigonada
ataca els fruits quan són
quasi madurs, restant-los
preu en el comer - c.
E Is fruits malalts pre-
senten, en primer lloc taque-
tes vermelles, que després es
tornaran negres i normal-
ment amb una gota de mal o
goma. Quan arriba la madu-
ració, aquestes taques es se-
quen fent perdre preu al
fruit en portar-lo al mercat.
¿Qué s'ha de fer?
Com són dues malalties
que surten al mateix temps i
produides per bolets, amb
un sol tractament es podran
combatre juntes.
Quan s'ha de tractar?
Hi ha dos moments
molt importants per tractar-
les. El primer tindrà lloc
abans d'obrir-se els botons
florals i en segon lloc des-
prés de la caiguda de pè-
tals. Mai no s'ha de tractar
amb les flors obertes.
Quins productes es
deuen utilitzar?
En el primer tractament
s'utilitzarà l'Oxiclorur de
Coure a la dosi indicada se-
gons la casa comercial on es
compra i també es poden u-
tilitzar el T.M.T.D., Captan,
Captafol, etc.
Amb el segon tracta-
ment s'utilitzaran tots els
productes citats abans en
segon lloc (Captan, T.M.T.
D., Tiram - Acefato, etc).
Enric Manclús
EN CALA MILLOR - OCASION
LOCAL EN VENTA -35 mt.2 y terraza
6.000.000 pts. con facilidades o 5.000.000 al contado
Informes Tel. 58 53 44
NECESSIT DELINEANT
AMB EXPERIENCIA
César González i Valdivieso - Arquitecte
Carrer Major, 27-ler. - Tel. 55 15 41
SE VENDE MUY BUEN NEGOCIO
DE TRABAJO
CARAVANA AMBULANTE
con furgoneta y todos los papeles
(se venden comidas y bebidas los días
miércoles y festivos)
Precios a convenir - Facilidades
Posible cambio por un solar, finca, apartamento, etc





Interesados llamar al teléfono
550604de 70 a 12 yde 16a 18h.
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Arte
(Junto Gasolinera Viñas).
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-
da a mueble funcional y objetos para
toda la casa.
Cine Club
Teatre Municipal Manacor 11 de febrer a les 9,30
"El filo de la navaja" de John Byrum.
"El filo de la navaja",
la famosa novel.la de W. So-
merset Maugham publicada
l'any 1944 conegué dos
anys més tard la seva pri-
mera versió cinematográ-
fica, la qual protagonit-
zaven Tyrone Power, Ge-
ne Tierney i Ann Baxter.
Ara John Byrum, director
d'il.lustres "cult movies"
com "Inserts" "Genera-
ción perdida" i l'actor có-
mic de moda, Bill Murray,
qui ha volgut demostrar




en el "remake" pel cine de
la novel.la de Maugham.
A aquest film, Bill
Murray interpreta a Larry
Durrel, un horno obsesio-
nat amb la idea de trobar
un sentit a la seva vida
després d'esser testimoni
dels horrors de la Primera
Guerra Mundial.
Hi ha dins ell tal buit
espiritual que deixa al.lota,
família i amics, emprenent
un llarg peregrinatge que
el du a París i més tard a
les llunyanes muntanyes
de l'Himalaia.
Anys més tard, amb
les idees i els propòsits més
clars, torna a la civilitza-
ció, on es veu forçat a en-
frontar-se encara a més pro-




Guió: John Byrum i Bill
Murray segons la novel.la de
W. Somerset Maugham.
Música: Jack Nitzsche.
Actors: Bill Murray, There-




"El filo de la navaja".
La luna y el sol, dos de los disfraces que más llamaron la
atención en Sa Rueta, incluso atrajeron, el interés de nues-
tro fotógrafo.
Vista parcial de los asistentes al baile de Sa Rueta en la
Plaza del Mercado.
Sa Rueta, un éxito
El pasado martes día
11 del mes en curso "Ul-
timo día de Carnaval" se ce-
lebró en la villa de Son Ser-
vera Sa Rueta que consti-
tuyó un rotundo éxito,
tanto en participación co-
mo en asistencia de público
para presenciar la misma.
La gran multitud de dis-
fraces se concentraron a
partir de las 15 horas
en la explanada de Ca
S'Hereu, de donde se diri-
gieron a la Plaza del Mer-
cado, en donde se celebró
un monumental baile, ame-
nizado por uno de los mejo-
res disc-jokeys del momen-
to Toni Peppons, que con su
excelente discoteca deleitó
a todos los asistentes.
Una vez más desde estas
páginas quiero felicitar a los
participantes en la mis-
ma y de una forma muy
especial a Toni Peñafort,
organizador de todos estos
festejos, ya que una vez
más se ha dejado notar la
inclusión de su experta
mano, puesto que en el te-
ma de festejos es uno de los




El pasado sábado día 8
a las 20,30 se tenía que rea-
lizar un baile en la Plaza
del Mercado con la
actuación del grupo FAN-
TASY y la Banda dé Músi-
ca local, cuyos participan-
tes se tenían que concen-
trar en la Plaza San Juan,
pero a causa de las incle-
mencias metereológicas se
tuvo que suspender el mis-
mo. En éste, además del
baile se tenía que servir
coca y champaña, lo que
no dudamos hubiera sido
una gran noche para todos
los asistentes de haberse
podido celebrar tal y como
estaba programado.
Carnaval: Desfile de
carrozas de Cala Millor
suspendido.
Al mismo tiempo que
tuvo que suspenderse el ac-
to del Carnaval de Son Ser-
vera el sábado por la no-
che, en Cala Millor por la
tarde y a las 16 horas tuvo
que suspenderse .el intere-
santísimo desfile de carro-
zas con Bandas de Músi-
ca, Bandas de Tambores y
Cornetas, Grupos de Majo-
rettes y un sin fin de disfra-
ces. La climatología en este
Carnaval 86 le ha jugado
una mala pasada a la Zona
Turística de Cala Millor-
Cala Bona y Son Servera ya.
que prácticamente se han
tenido que suspender los ac-
tos programados y que
tanto interés habían desper-
tado en la zona no sólo en-
tre los Turistas que están pa-
sando estas fechas entre no-
sotros sino también entre
los nativos que de una for-
ma u otra "tenían la inten-
ción de participar en los
mismos.
BAUTISMO
El pasado domingo dia
9 en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista de Son
Servera recibió las Aguas
Bautismales la segunda hi-
ja del joven matrimonio for-
mado por Antonio Nebot
y Margalida Llaneras. La
pequeña había nacido el
1 de enero de 1.986. Los
padrinos de la pequeña han
sido Jerónimo Vives y Ana
Adrover. Una vez finaliza-
do 1a ceremonia religiosa
los familiares y amigos se
trasladaron al hogar del ma-
trimonio Nebot - Llaneras
donde fue servido un gran
refrigerio.
Reciban los padres, pa-
drinos, abuelos y demás fa-
miliares nuesira más cordial 5-1-
_ftnhorabuena.
Males noticies de la
carretera
Vist que els informs
de l'Ajuntament estan es-
crits en castellà, farem
l'excepció de donar-los
cabuda tal com venen. Per la
nostra part haurem de dis-
posar d'un cert temps per
prendre una decisió, decisió
que avui per avui no ens dó-




OBRA: BACHEO CA RR.
SON MA
 CIA - CALAS DE
MA LLORCA.
Requerido por la Alcal-
día y por la Comisión In-
formativa de Urbanismo
sobre la obra de bacheo rea-
lizado en el camino entre
Son Mach) - Calas de Ma-
llorca.
INFORMO:
Que la obra de bacheo
de la carretera Son Ma-
cla - Calas de Mallorca fue-
ron iniciadas en fecha
1-IX-85 con 16 obreros y
con un presupuesto de
materiales,	 maquinaria,
transporte y otros de
125.000 pts.
Examinados los albara-
nes presentados por la
empresa que ha suministra-
do los materiales empleados
en la obra resulta una canti-
dad que excede en gran mo-
do de la inicialmente presu-
puestada. La contradicción
que parece deducirse de ello
tiene fácil justificación, ya
que para la presentación de
la solicitud de subvención al
INEM para realizar esta obra
como para todas las restan-
tes que fueron solicitadas
a dicho Organismo, el Ayun-
tamiento disponía de un
brevísimo plazo de presenta-
ción de solicitudes que
no permitían disponer del
tiempo suficiente para la ha-
bilitación de las partidas
presupuestarias precisas
ya que al momento de la
aprobación del presupuesto
el Ayuntamiento descono-
cía que se hubiesen de dar
este tipo de subvenciones
y en general no había pre-
visión de ningún tipo. La
cantidad prevista para ma-
teriales, por tanto, debe
ser calificada como de ope-
rativa, sin perjuicio que
después —como así ha si-
do— haya sido incrementa-
da con fondos procedentes
de partidas presupuestarias
para gastos corrientes, nor-
malmente establecidas para
materiales a emplear por la
Brigada Municipal.
Respecto a la valora-
ción de los resultados, ca-
be decirse que a tenor de
la documentación técnica
aprobada por la Corpora-
ción, dígase por ejemplo
presupuesto de materiales
aprobado, no era buscado el
realizar un asfaltado general
de la carretera, sinó más
bien un mero bacheo de la
misma, que efectivamente
así se hizo si bien de no
en su totalidad. Empezán-
dose, aunque no se hubie-
ra previsto, en una ligera
limpieza de hierbas y ma-
torrales de los márgenes de
la carretera.
Respecto a la cuantifi-
cación del rendimiento de
los trabajadores que parti-
ciparon en la obra conside-
ro que deben tenerse muy
en cuenta los aspectos seña-
lados en el informe del
T.A.G. de los Serv. de
Urb., como también que
dichas obras fueran dirigi-
das por un técnico contra-
tado al igual que dichos
trabajadores, habiendo fi-
nalizado su relación labo-
ral con la Corporación. Ello
sin dudar de la especial
dedicación y competen-
cia de dicho facultativo.





En cumplimiento' de la
solicitud de la Alcaldía y de
la Comisión Informativa de
Urbanismo sobre el sistema
seguido para la ejecución
de la Obra "Bacheo Carre-
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK     
casino
SALIDAS: MANACOR (Pl. Mercado) 18, 45
P. CRISTO (Parada taxis) 18, 30  
1 MARZO    mallorca ESPECTACULO         
MENU  -El Camborio y Lucia Real
-Ballet Mediterranean Dancers
-Los Cambay del Paraguay




PRECIO 	 2.150 Ptas.
Bono descuento 200 pts.
Próxima excursión
-Arroz Brut
-Carne de Cerdo a la Riojana
-Pudding de Frutas
-Café
-Vino Tinto Franja Roja
-Champagne
Reservas: Sr. Binimelis (Jefe grupo). En Porto Cristo: Tel. 57 00 06 - En Manacor: 55 15 77
"Un conegut macianer fent honor amb les festes dels darrers
dies".
tera Son Macià - Calas de
Mallorca", cumple infor-
mar:
La referida obra, a
tenor de la memoria des-
criptiva aprobada por el Ple-
no de la Corporación en se-
sión celebrada el 25 de
junio de 1985, consistía en
el bacheo del tramo de
carretera que discurre en-
tre Son Macla y Calas de
Mallorca mediante riego
de adherencia y aglome-
rado astaltico en calien-
te con apisonado del
mismo.
Se produjo la inicia-
ción el día primero de sep-
tiembre de 1985 y su finali-
zación pasados tres meses
desde la fecha del inicio,
adscribiéndose a la mis-
ma 16 trabajadores dis-
tribuídos en las categorías
de dos oficiales 2a y 14
peones, habiéndose previs-
to como coste total de la
mano de obra la cantidad de
4.828.646 pts.
Según el presupuesto
de la obra aprobado por el
Pleno en la sesión plenaria
antes citada, los materiales
previstos para su ejecución
ascendían a la cantidad de
125.000 pts.
En relación a la justi-
ficación de la cantidad y
tipo de los materiales em-
pleados, la valoración de los
resultados logrados en la
ejecución de la obra y la
cuantificación del ren-
dimiento dado por los tra-
bajadores que en ella han
participado, considero que
son extremos que compe-
te sean objeto de infor-
me por los Servicios Técni-
cos Municipales.
Seguidamente proce-
de hacer referencia a que
la obra en cuestión fue
realizada por el Ayunta-
miento en colaboración
con el Instituto Nacional
de Empleo, concediendo di-
cho organismo una subven-
ción por importe de
3.621.484 pts. equivalentes
al 75 por ciento del coste
total de la mano de obra
desempleada que debía par-
ticipar, en su ejecución,
siendo el porcentaje de tra-
bajadores desempleados so-
bre el total de trabajadores
que participaron en la
obra del 100 ojo. La justi-
ficación dada por el Ayun-
tmiento al solicitar la sub-
vención para la realización
de la obra fue por "concu-
rrir la circunstancia espe-
cial de que, al tratarse de
una carretera municipal que
tiene una gran densidad de
circulación de vehículos,
con su realización se logra-
ría una mejora de su firme
que repercutiría en una
mayor seguridad vial para
los vehículos que por ella
circulan".
Dicha colaboración en-
tre el Ayuntamiento y al
INEM se realizó conforme a
la orden del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social
de 21 de Febrero de 1985
por la que se establecieron
las bases de colaboración en-
tre el Instituto Nacional de
Empleo y las Corporaciones
Locales para la realización
de obras y servicios por tra-
bajadores desempleados.
De la lectura de la ci-
tada Orden Ministerial pue-
den deducirse los objetivos
perseguidos por ' la misma
junto con otros extremos,
que según el infrascrito
deben ser tenidos en la debi-
da cuenta al momento de
evaluar la ejecución física
de las obras realizadas a su
am pero. A saber!.
1.- Las subvenciones
otorgadas por el INEM lo
són únicamente sobre los
costes de la mano de
obra desempleada
2.- La . finalidad de la
citada norma reglamentaria
es la de dar ocupación a tra-
bajadores desempleados. Por
tanto, objetivo más impor-
tante que la realización fí-
sica de la obra es el de dar
ocupación a los trabajado-
res desempleados inscritos
como tales en la Oficina Lo-
cal de Empleo. O sea, se tra-
ta de fomentar el empleo
local.
3.- Preferente realiza-
ción en períodos de bajo ni-
vel de contratación.
4.- Preferencia a las
obras de mayor interés ge-
neral y social.
5.- Corresponde a las
Oficinas de Empleo realizar
la selección de los trabaja-
dores teniendo en cuenta
determinados criterios con
carácter preferente, tales
como mayor antigüedad en
la inscripción en demanda
de empleo y mayores res-
ponsabilidades familiares.
Manacor, 6 Feb. 1986.
El T.A.G. de los Servicios
de Urbanismo.
La festa de Sa Ximbomba
d'enguany.
Malgrat els	 inconve-
nients da darrera hora, la IX
FESTA DE LA XIMBOM-
BA va tenir lloc dins l'Es-
glésia per motiu del fred
existent. Deu grups de xim-
bombers participaren amb
la trobada d'enguany. Foren
els següents:
 Els Roda-
mons, Els Escolans, el Grup
de Can Bessó, El Porrón,
Son Ganxo, Una família de
Petra, dos grups de Fela-
nitx, Son Prohens, Fartá-
ritx de Son Macià i final-
ment s'Estot d'es Picot.
Per acabar volem de-
manar públicament: ¿Qué
va passar amb el viatge de
terra que ens havia de por-
tar la brigada de l'Ajunta-
ment? Tenim notícies que
l'acord de la Comissió de
Govern no fou comunicat al
Delegat de la Brigada







• Comunica a sus distinguidos clientes y público en general que
sus pistas permanecerán abiertas: Viernes, sábados y domin-
gos de 9 a 21 horas, los demás días de 10 a 18 horas.
Abonos especiales de Invierno.
Reservas: Tel. 57 04 61 - 58 55 95
ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.
Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
	PATROCINA. 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Emilio vuelve a Linarejos esta vez como jugador roji
blanco.
Mañana, en el Linarelos: Linares - Manacor
Moral e ilusión en los rojiblancos
Reaparición de Mes  quida, Emilio y Gerardo
Con moral e ilusión de
conseguir un resultado posi-
tivo, el Manacor viaja a
Linares, para enfrentarse al
titular de esta ciudad jie-
nense, en partido corres-
pondiente a la vigésimo-
quinta jornada del Cam-
peonato de Liga de Segun-
da B. El partido que dará
comienzo a las cinco de la
tarde, será dirigido por el




De nuevo el equipo que
dirige Juan Company, cau-
só una excelente impresión
a los aficionados que acudie-
ron a Na Capellera, a pre-
senciar el partido que en-
frentaba a los rojiblancos
manacorenses y al Jerez.
Aunque el equipo roji-
blanco realizó un par-
tido poco brillante, de
cara a la galería, sí jugó
un encuentro serio, sin fisu-
ras, ante un rival de cate-
goría que en ningún mo-
mento perdió la compos-
tura sobre el rectángulo de
juego. Por esto si el Mana-
cor cambia fuera su sis-
tema de juego, o sea, jue-
ga con más seriedad en
cz, defensa, con más
1`- agresividad en el centro
del campo, puede conseguir
en Linares un resulta-
do positivo. En el partido
u del pasado domingo frente
2 al Jerez, quedó claro que
Juan Gayá tiene un puesto
fijo en la defensa, aue
se puede confiar en él y
qe puede ser importante en
los partidos que quedan por
disputar. Con la inclusión
de Gayá en la zaga, se puede
subir a Matías a la linea
del centro del campo a
fin de dar mayor fuerza a
esta linea, que le falta un
hombre marcador. Vol-
viendo al partido de maña-
na, pensamos que si el
Manacor juega exacta-
mente igual que frente al
Jerez, puede conseguir un
resultado positivo, por poco
que las cosas le rueden bien,
eso sí, hay que salir a por
todas desde el inicio del
partido, con el fin de
no ceder terreno al equi-
po local, e intentar sorpren-
derle en el contragolpe y
jugar con más decisión que
en otros desplazamientos.
Una vez cumplida su
sanción de un partido Juan
Company ya puede contar
de nuevo con Gerardo y
Mesquida, y también con
Emilio una vez recuperado
de su lesión de tobillo.
Por lo que toda la plantilla
está en condiciones de ser
alineada. Si nos atenemos
al equipo que jugó el pasa-
do jueves el partidillo de en-
trenamiento frente al Cala
D'Or, el once inicial que
salte al terreno de juego pa-
ra enfrentarse al Linares,
será el formado por Arumí
en la portería; Mesquida,
Matías, Patino y Sebastián
en la defensa; Biel Com-
pany, Gerardo, M.A. Nadal
y Gayá en el centro del





No puede dejarse sor-
prender el equipo de Lina-
rejos, si quiere mantener
los dos importantes posi-
tivos en su casillero, por
esto el equipo de "Chato"
González intentará ante su
público ratificar su buen
momento de forma y vencer
al equipo rojiblanco por más
de un gol para así tener el
golaveraje particular a su
favor, aunque esto le puede
resultar difícil ante un rival
como el Manacor que últi-
mamente está encontrando
el camino del gol.
Siempre contando que
no haya novedades de últi-
ma hora "Chato" González,
ya tiene decidido el equipo
titular que se enfrente al
Manacor que • será el si-
guiente : Braojos, Ordo-
ñez, Pulido, Prados, To-
lo, Ordaz, Luís, Juamma,










Viernes y sáhados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
Inmediatamente después de cosechar varios me-
ses de éxito arrollador en Palma tenemos el
placer de ofrecerles.
CODIGO DE
Con CHUCK "RRIS SILENCIO
Complemento:
LOS LOCOS, LOCOS CARROZAS
5:581231
Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Linares C.F.
Mañana en el Estadio
Linarejos de Linares, el
C.D. Manacor se enfrenta
al titular de esta ciudad jie-
nense.
No tuvo unos comien-
zos de liga muy boyantes
el equipo de Linares, que
en los primeros partidos no
dio una a derechas, a pesar
de haber reforzado la plan-
tilla y haber contratado
un nuevo entrenador Enri-
que Mateos para intentar
dar el salto a la Segunda
División A. Poca paciencia
tuvo la directiva del Lina-
res ante los resultados
adversos, pues a los cin-
co partidos había cesado al
Sr. Mateos, y lo había sus-
tituído por "Chato" Gon-
zález. El cambio de entre-
nado!' parece ser que fue
un revulsivo para el equi-
po jienense, que poco a
poco empezó a coger la
onda, sumando puntos y
situándose en la zona me-
dia de la tabla clasifica-
toria.
En estos momentos
el Linares, tiene la meta
trazada en conseguir una de
las siete plazas que dan
opción a la permanencia,
por lo que en estos mo-
mentos está en condiciones
óptimas para conseguirlo
al contar con dos impor-
tantes puntos en su casille-
ro.
En el partido Mana-
cor-Linares,disputado en
Na Capellera el 6 de Octu-
bre pasado, el equipo roji-
blanco venció por un gol
a cero. Tanto marcado en el
último minuto por Matías
al transformar un penalti,
con que fue sancionado el
conjunto andaluz.
Los resultados del Li-
nares en la presente liga




Linares - Betis D. 	 3-2
Linares - C. Sotelo 1-1
Linares - Córdoba 1-0
Linares - Granada 2-0
Linares - Jaen 	 1-2
Linares - Lorca 	 3-1
Linares - Plasencia 4-3
Linares - Talavera 0-1
Linares - Ceuta 	 1-1
FUERA:
Alcalá - Linares 	 0-0
Algeciras - Linares 1-1
Linense - Linares 	 6-1
Ceuta - Linares 	 0-0
Córdoba - Linares 2-0
Jaen - Linares 
	 0-1
Jerez - Linares 	 3-1
Levante - Linares 	 0-1
Manacor - Linares • 1-0
Orihuela - Linares • 0-0
Parla - Linares 	 1-0
Poblense - Linares 1-1






Goles a favor: 27
Goles en contra: 30
Puntos: 24 + 2
Felip Barba




Seat Panda 40 PM-X
Seat Panda 35 PM-T
Seat Panda 40 PM-AB
Seat Panda descapotable PM-Y
Seat 132 PM-F
Renault 7 TL PM-M
Ritmo Diesel PM-V
Ford Fiesta L PM-X
Ford Fiesta L PM-T
Ford fiesta L PM-)
Citroen Dyane 6 PM-K
Citroen furgoneta PM-0
Simca 1.200 rm-F
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo a 90 km/h a 120 km/h
Fiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renpult 5-1.108 (1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8
Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3
Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6
Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8
VW Polo 3+ E (5) 4,9 6,7
Nissan Micra (5) 4,9 6,9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.
(2) De próxima importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenía motor 903.
(4) Versión francesa con motor Douvrin.




los años dos mil
Fiat Uno fire IVA: 884.820
Fiat Uno Fire IVA: 884.820
Fiat Uno Diesel 5 puertas IVA: 1.138.000
Fiat Uno 70 SL 5 puertas IVA: 1.118.000
****************************************
La mayor novedad de la nueva gama UNO ha sido la adopción del motor Fire 1000 en sus versiones
45. Con este motor el FIAT UNO realiza otro importante avance sobre los automóviles de su categoría.
Conjugo la carrocería aún más innovativa y espaciosa, y el motor más avanzado del mercado
El nuevo UNO 45 disfruta además de una notable reducción en los tiempos de asistencia y manutención, con
el correspondiente ahorro en los costos. La gran elasticidad del motor Fire ha permitido alargar el desarrollo
final de transmision, en benefició de las prestaciones y de los consumos. La autonomía del UNO 45, en
recorrido mixto, es superior a los 700 lems., y a los 1000 kms. a 90 km/h.
El UNO 45 con motor Fire es, en su segmento, el coche más rápido y el que menos consume. Con el
Fire el UNO gana también en elasticidad, por lo que hay que cambiar menos de marchas, con el consi-
guiente aumento de economía. El cambio es de 5 velocidades en las versiones Super y SL, de 4 velocidades
en las versione básiétts. Se han adoptado nuevos desarrollos en 4a. y 5a., con un aumento aproximado del
desarrollo final del 15 o/o.
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacet del Fire 1000 un motor de "100.000 kms. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 kms.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 100.000 luns., son suficien-
tes menos de 8 horas.
Exposición, Venta y Recambios.- Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61




Diuen que la ocasión
la pintan calva i això és
lo que li ha passat a En Ga-
yá-Casparof, que des que
té enxufe amb so millor
jugador d'escacs del món fa
comptes ser també titular
del Manacor. Diumenge
passat va fer un gran par-
tit i será mal de treure de
s'alineadó inicial.
VENABLES, SANT JOAN
No és que sigui de Sant
Joan, és que Superbarba el
vol elevar a sa santedat
perqué a la fi va fer un
plantejament ben fet.
Si aconsegueix treure punt
aquest diumenge en Felip
el convertirá amb el per-
sonatge de l'any. Enxufe
que té un !
RAVANETTO
A pesar de tot lo que
puguin dir ses males
Ilengos, estam en condicions
d'afirmar rotundament que
no és veritat que en
Ravanetto aplegás gadelles.
Si s'ha rascat en públic
deu ser per altres motius,
pura coincidència. Massa ell
-va alerta devora qui s'as-
seu dins sa sauna!
TEBATTIA:
TE SA CARA DE CIMENT
Hem pogut comprovar
que en Tebattiá té sa cara
de ciment. I tot lo altre
també és de ciment, o
almanco així ho semblava
diumenge passat quan se-
gons ses cròniques se con-
virtió en un muro in-
franqueable, i això que en-
cara no l'heu vist vestit de
fressa.
REO RGAN ITZAC 10 DEL
MANACOR
En vista d'es rendi-
ment que donaren En
Tebattiá (la nueva fron-
tera) i En Casparof, en
Venables ha decidit fer una
reorganització dins s'ali-
neació inicial: Porter Es
Potó Roig; defensa central
En Miguel Angel; ordena-
dor	 En Gerardo; davan-
ter	 Centre En Mini-
Redford; defensa esquerrà
En Gerardo i suplent En
Gabby —el —Company. I a
puntuar segur.
EN MATEU MAS D'ES
PORT
Diuen que En Mateu
Mas administra capital moro
i de ses comissions ha
decidit pagar un sopar de
Magosta a tota sa plantilla
p'es sis gols que varen mar-
car diumenge passat.
Demanant-li confirma-
ció mos ha dit que és veri-
tat això, penó que si
fan sis gols. Cada diumen-
ge cessarà En Nofre per-
qué ets jugadors cobren a
tant per gol.
POLIESPORTIU NOU
Amb tot es seny del
món s'Ajuntament ha deci-
dit fer es camp nou un poc
més estret que Na Cape-
Ilera. S'argumentació que
mos donen és que s'ha de
pensar amb ses despeses de
manteniment i per això fan
un camp petit . Per cert
que ja han començat a sem-
brar-hi herbe o si no n'han
sembrada ja n'hi surt.
Diuen que per jugar a fut-
bol vendrá justet, però
almanco hi podran parar Ho-
yes.
BEETHOVEN
En una votació superrá-
pida es nostres votants han
decidit que es jugador-fixat-
ge de s'any ha estat en Mes-
quideta, però s'estrella que
més brilla és En Beetho-
ven qui, podria ser,
que ben prest pogués jugar
a Primera Divisió. N'estam
segurs que no faria mal
paper, sobretot si En
Núñez ,a',encarrega (com
el nostre Presi) de controlar-
li s'a lemaneta.
Li han fet un mal pa-
per de no dir. En Vena-
bles, primer se va deixar
convidar a sopar i després
no compleix amb ses ali-
neacions. Sa consigna
de En Loren i deu més
ha quedat dins es record
i moltes vegades a En Loren
no el deixen ni vestir.
I això que és un juga-
dor que mai no decepcio-
na. Diuen si Es Sastre fará
de mediador per a resta-
blir s'ordre.
EN MINI -REDFORD ES
UN PRESUMIT
Des que festeja a Mana-
cor i a Santa Maria al ma-
teix temps En Redford-Mi-
ni ha torna un presumit.
S'altra dia el varen
trobar amb un Ilibre de
gimnasia de "Sanson
Institut" fent exercicis per
créixer un poquet, així a
ses fotos de s'equip ni
s'haurà




En vista que es ju-
venil del Manacor va
tan bé i guanya partits,
s'Olímpic s'ha proposat
una nova meta, el més
difícil encara. Seguint
aquest pla la setmana
passada se va enfrontar al
Port en partit d'entrena-
ment i s'equip d'En Jim-
my va endossar cinc gols,
cins a s'equip d'En Nofre,
que ho veien i no ho creien.
Vista sa situació En
Jimmy ha demanat refor-
ÇOS.
per s'Estrúmbol
Se llama Juan Gaya Llodrá. Nació en Manacor el
día 29 de Diciembre de 1962. Está casado.
Empezó a jugar en el fútbol federado con el Pre-
Juvenil del Olímpic, una categoría que prácticamente
existió dos años, para una vez terminada su etapa de Ju-
venil fichar por el Badía, equipo en el cual estuvo tres
temppradas, para recalar nuevamente en Manacor en la
anterior campaña.
"Aspiro a jugar más asiduamente"
Gayá, jugador del C.D. Manacor
"En algunos desplazamientos hemos tenido
verdadera mala suerte".
Gaya, desde que se incorporó a la disciplina del C.D. Manacor, en la anterior temporada, jamás ha estado considerado co-
mo un jugador de los denominados titulares en el equipo, si bien casi siempre que se ha precisado de sus servicios ha cumplido
el cometido encomendado; es más bien un jugador —en el Manacor— que tiene que esperar a suplir a un jugador que este lesio-
nado o sancionado federativamente para poder ocupar plaza en el once que inicialmente salta al terreno de juego. El por el mo-
mento acata todo cuanto el míster le ordena, aunque piensa que dándole continuidad muy bien podría hacerse con un puesto
fijo en el equipo, y por ello está luchando en todo momento, cosa puesta en evidencia en los entrenamientos y a la vez en el
transcurso de los últimos partidos —frente al Alcoyano y Jerez—.
-Tu fichaje por el Ma-
nacor fue algo raro, si tene
mos en cuenta que saliste
de la cantera manacoren-
ses y retornaste tras jugar
tres años en el Badia, ¿a
qué se debe crees?
-Tal vez porque el Md
nacor una vez termine mi
etapa de Juvenil no considp
ró oportuno mis sel vicios




Sí, porque he tenido la
experiencia de jugar en se-
gunda división y esto creo




entre la 2a. B y la 3a.?
-Es notable, es un salto
bastante grande y la prue-
ba está en que nosotros
el año pasado lo acusa-
mos ostensiblemente, es una
categoría mucho mejor
técnicamente, además en
ella juegan muchos juga-
dores que proceden de pri-
mera o segunda, o jovenes
promesas,
¿A que se dele' que,
nor roe neo e, tengw;
pe: ar a jugar que Humus
curepanei .
dos u sanclunados?
E tu es cosa di„:
nadói , además pienso que ci
demasiados problemas de-
be tener en confeccionar los
once idóneos, yo por
mi parte estoy contento en
que ¿menos me de su con-
fianza de jugar•así.
-Llevas jugados dos par-
tidos consecutivos, ¿estás
s- satisfecho de tu rendimien-
to?
-Sí, creo que he cumpli-
do con mi misión, pero aspi-
(2, ro a jugar más asiduamente
z y por ello me estoy esfor-
zando al máximo.
-¿Crees que vas a jugar,
el domingo, en Linares?
-Tengo esperanzas,
estoy en un buen momen-
to de forma.
-¿Cómo se presenta este
partido?
-Muy difícil, como
todos en campo contrario,
si bien confío en que pron-
to vamos a sacar algún resul-
tado positivo y así poder-
nos meter entre los de arri-
ba.
-¿Por qué sacáis tan po-
cos puntos en los desplaza-
mientos, cuando en casa os
estáis mostrando como
uno de los equipos más fir-
mes?
-Tal vez un factor que
puede influir bastante sea
el del terreno de juego, a
pesar de que sobre el césped
también hemos realizado
buenos partidos, lo que en
algunas ocasiones no hemos
sabido aprovechar las
ocasiones de gol que se nos
han presentado y otras he-
mos tenido verdadera mala
suerte.
-¿De los árbitros qué
opinas?
-En general hemos te-
nido arbitrajes con ten-
dencia contraria, especial-
mente en campo contrario.
-¿Qué tanto por ciento
de probabilidades crees que
tenéis de cara a mantener la
categoría?
-Hablar de porcenta-
jes en fútbol es muy difí-
cil, pero en estos momen-
tos no estamos tan mal cla-
sificados como algunos quie-
ren suponer, si seguimos con
el ritmo habitual de casa
creo que luego podemos em-
pezar a puntuar en cualquier
campo, y as í poder
mantener la categoría, cosa
que veo bastante factible.
-¿Cuántos positivos
crees que serán necesarios
para mantener la categoría?
-No creo que sean nece-
sarios muchos, a lo mejor
con dos o tres, hay que te-
ner en mente que hay mu-
chos equipos en muy pare-
jas condiciones y salvo los
dos o tres primeros ninguno
tiene nada decidido.
-¿Qué opinas del entre-
nador?
r-SE TRASPASABAR VALENCIAInformes:CI Condesa, 17Tel. 55 37 13
TORNEO COMARCAL
PENAS
PARTIDOS A CELEBRAR LOS DIAS 15 y 16-2-86
GRUPO A
Chaplin - Monumento; 15-2-86, 15,30 h. S. Servera
Ca'n Simó - Bellpuig; 16-2-86; 10,30 h. S. Servera
P. Mallorca - P. Orquidea; 15-2-86, 16,30 h. P. Frau
T. Manacor - Sa Volta; 16-2-86; 17,00 h.Porto Cristo
GRUPO B
S'Estel - Son Macià; 16-2-86; 11,00 h. P. Frau
San Jaime - P. Manacor 15-2-86; 14,45 h. P. Frau
Cardessar - Calas M - 16-2-85; 10,30 h. S. Maria





nizado por la Sociedad de
Pesca Deportiva Els Serrans
y patrocinado por Perlas
Manacor S.A., • con la cola-
boración de Artejoya Ni-




celebrará —si el tiempo
lo permite— el XIV Concur-
so de Pesca d'es Botifarró,
modalidad de Roque.
Las horas de pesca se-
rán de 8 a 12 horas. El
pesaje del mismo se hará
en el Local Social del
Club Bar Ca Na Bel.. El
lugar de pesca será	 la
Punta Amer.
A las 20 ha - as en el
local social se procederá a
una torrada de botifarrons
—50 kg.— donde se de-
gustarán los vinos Trevin
—"a voler". Para los socios
y simpatizantes todo será
gratis.
Esperemos que la clima-
tología no les juegue una
mala pasada y les impida
poder realizar el programa n
tal y como lo tiene con-
feccionado,
	 puesto	 que 1.-1
últimamente la inseguridad s_
del tiempo esá al día.
"Con el Manacor he tenido la buena
experiencia de jugar en 2a"•
-ts una persona que
; vive mucho el fútbol, se
preocupa constantemen-
te por el equipo, y está po-
niendo todo el empeño de
su parte para lograr la per-
manencia.
-¿Y de la afición?
-Indudablemente es
la mejor de la 2a. B., nos
anima constantemente,
aunque las cosas a veces




la afición que nos coziti-
nue animando, que noso-
tros lo vamos a poner to-
do de nuestra parte para






Crra. Porto Cristo - Cala Millor
f




Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
Mañana, duelo comarcal en Artá
Y mala papeleta para el
Porto Cristo, que tiene que
acudir a "Ses Pesqueres",
con la intención de puntuar,
y se nos antoja que no se-
rá cosa fácil.
Cierto que el Porto
Cristo, tras la victoria del
pasado domingo y el empa-
te en Son Sardina, parece
que atraviesa un buen mo-
mento, pero hay que tener
en cuenta, que para maña-
na, con más de dos titula-
res ausentes, pues a la ba-
ja de Munar, hay que aña-
dir la de Caldentey, que no
se podrá contar con él has-
ta el último momento de-
bido a la lesión que sufrió
en Son Sardina.
Así que cuidado al
Artá, que con el empate en
Selva y el triunfo frente al
Unión, el pasado domingo
nos volvió a dar una de
arena al perder por 3-1 fren-
te al Escolar y que mañana
en propio campo intenta-
rá recuperar lo perdido y
poner a prueba esta honri-
lla del fútbol entre veci-
nos.
Mientras el Artá juga-
rá para intentar quedar
entre los del grupo de ca-
beza, el Porto Cristo, lu-
chará para no verse apea-
do de él, ya que la puntua-
ción está está muy iguala-
da y un tropiezo de cual-
quier equipo, podría repre-
sentar un serio bajón y da
paso ascendente al que
menos parecía.
El Llosetense parece
consolidado en este pri-
mer lugar con 34 puntos,
12 positivos y un partido
pendiente, precisamente,
frente a otro "gallito", el
Esporlas, además de maña-
na —atención aquí— viajar
al campo del segundo clasi-
ficado, el Son Sardina. El
Esporles recibe al Cade Pa-
guera, así que posiblemen-
te, la clasificación, podría
quedar de esta manera: Llo-
setense, 36 puntos, Porto
Cristo y Esporles 33 y Son
Sardina 12.
Para esto, el equipo
porteño tiene que ganar en
Arta y repetimos que no
será nada fácil.
El Porto Cristo, tendrá
que presentar una alinea-
ción muy desconocida, con
hombres poco bregados en
la categoría, pero que
pueden dar óptimos resulta-
dos, como por ejemplo la
gran actuación del juvenil
Sal-as que demostró un gran
temple y muy buenas mane-
ras, tanto en el regate, el
servigio y el disparo. Qui-
zás esté recuperado el golea-
dor del equipo y del grupo,
Caldentey, que saldrá dis-
puesto a redondear avant-
mach los 20 goles que anun-
ció a principio de liga.
Por el Artá, difícil aven-
turar cuáles serán los 11
que salL.án al terreno de
juego, pues basta dar un re-
paso a los tres equipos pre-
sentados en los tres últimos
partidos, para comprobar
los diferentes cambios en
todas sus líneas.
Nicolau.
En el Luís Sitiar
Mallorca Atlético - Badía Cala Millor
En el Lluís Sitiar y per-
teneciente a la vigésimo-
quinta jornada de liga de la
Tercera División Nacional
--Grupo XI— se enfrentarán
el Mallorca Atco. y el Badía
Cala Millor.
El encuentro ha desper-
tado un gran interés entre
los aficionados por el po-
tencial de ambos conjuntos
y máxime si se tiene en
cuenta la situación de los
equipos en la tabla clasifi-
catoria. Lo que se puede ga-
rantizar es que los aficiona-
dos que acudan a presenciar
el encuentro, podrán disfru-
tar de un gran espectáculo
futbolístico, ya que, téc-
nica y ansias de agradar al
respetable no les faltan
ni a uno ni a otro equipo.
Para dirigir este impor-
tantísimo y difícil match
ha sido designado el colegia-
do Sr. Santandreu Munar,
del que esperamos sepa im-
partir justicia y consiga pa-
sar desapercibido y no quie-
ra convertirse en protagonis-
ta de la contienda, si así lo
,hacen su actuación será del
agrado de ambos conjuntos.
EL MALLORCA: El
equipo decano que duda
cabe que es sino el mejor
equipo de la categoría, si
uno de los mejores y el má-
ximo aspirante al título y
con ello a disputar una vez
más la liguilla de ascenso
a la Segunda División B.
En la tabla clasificatoria
ocupa el liderato con 37
puntos y 15 positivos, ha
perdido « un encuentro,
igualando en 9 y venciendo
en 14, de los 24 dis-
putados, ha marcado 52 go-
les y encajado 15. Para
enfrentarse al Badía, el mis-
ter Crespí parece ser que po-
drá disponer de los siguien-
tes hombres de los que sal-
drá el once inicial, estos
jugadores son: Villalvilla,
Pons, Pastor, Salas, Salvu-
ri, Soria, Moll, Fortunato,
José, Puskas, Crespí, Ra-
mis y Bonnín.
-EL BADIA: El con-
junto de Cala Millor, acu-
de al Lluís Sitjar con la
intención de arañar algo
positivo que le permita
seguir en esta línea as-
cendente y es perfecto sa-
bedor que será un partido
dificilísimo, en el cual
tiene mucho que ganar y
poco que perder. La moral
de los jugadores es enor-
me, el entusiamo, el tesón
y la fe en sí mismos, les con-
vierte en máximos aspiran-
tes a conseguir puntuar en
este desplazamiento. La
alineación como es habitual
en el mister —Pedro Gon-
zález— no la dará hasta mo-
mentos antes del encuen-
tro, para este encuentro
quedarán convocados: Ju-
lio I, Munar, Nadal, Adro-
ver, Mir, Jaime, Onofre,
Cardó, Alomar, Sansó,
Artabe, T. Llull, Mut, Julio
II, Vives si está recuperado
de su lesión, con Quique de
momento no se puede con-
tar ya chie sigue en dique
seco a causa de su lesión.
El Badía está situado en 3a.
posición ton 33 puntos, 7
positivos, ha marcado 40
goles habiendo encajado
16, ha vencido en 13 oca-
siones, igualando en 7 y su-
cumbiendo en 4.
Se espera, que serán
muchos los aficionados —si
el tiempo lo permite— los
que acompañen al equipo
en este cómodo desplaza-
miento a la capital y que le
apoyarán y animarán en to-
do momento y con sus áni-
mos le ayudarán a conseguir
algo positivo, puntos los que
se disputan muy importan-
tes para los fines que per-
sigue el equipo de Cala
Millor, aunque a nadie se
le escapa que será muy di-
fícil peró también están
convencidos que puede ser








Higueras, Serez y Draga-
ni.
Felip Barba.
Central: Amargura,Nr 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	













G. Riera 	  1
Jugarán frente al Olímpic y el Manacor
El Lausanne - Sports, stage en S'Illot
Toni Pascual, preparador físico del equipo suizo
El equipo juvenil del
Lausanne-Sports de Sui-
za, va a realizar un stage
en un establecimiento ho-
telero de S'Illot, durante la
próxima semana, ya que en
Suiza el campeonato de
Liga está suspendido en los
Sr. Montasser, entrenador
meses de invierno, debido
a que la nieve no permite
la práctica del fútbol.
El Lausanne-Sports, es
un 'Club fundado en 1921,
siendo uno de los más
importantes de Suiza. Ha-
biendo participado el primer
equipo en la Copa de Euro-
pa y en la Recopa. Teniendo
varios internacionales en
su plantilla.
Durante su estancia en
S'Illot, el juvenil del Lau-
sanne-Sports, va a disputar
dos partidos en Manacor.
El primero lo va a disputar
el próximo martes día 18,
frente al Olímpic juvenil,
y el segundo el hieves día
20, enfrentándose al C.D.
Manacor de Segunda B.
El Lausanne-Sports
Juvenil, una vez finalizada
la primera vuelta, ocupa
la primera posición de la
clasificación. El equipo sui-
zo ha participado en varios
Torneos internacionales en
donde ha cosechado bastan-
tes triunfos. Pero lo más
Toni Pascual, preparador
físico.
importante es que en el
Lausanne-Sports, está tra-
bjando como preparador
físico el conocido depor-
tista manacorense Toni
Pascual, de sobras cono-
cido entre los aficionados
al fútbol de nuestra Ciu-
dad.
Al frente de la expe-
dición del equipo suizo,
además de Toni Pascual,
se desplaza el entrenador
Sr. Montasser, junto a los
F RlE Z
•
SE VENDE SOLAR EN
PORTO CRISTO NOVO
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
La cantera del C.D. Manacor
La lluvia deslució la jornada
Importante victoria del 1.1.a Salle en Montuiri
Por culpa de la lluvia
se tuvieron que suspender
dos partidos el pasado fin
de semana. Los correspon-
dientes a la categoría ale-
v ín Consell-La Salle y el
de infantiles Olímpic-
Ramón Llull.
Por otra parte los
tres encuentros que se
disputaron fueron favo-
rables a los equipos mana-
corenses que vencieron a
sus respectivos rivales. A
destacar la victoria conse-
guida por el La Salle infan-
til, en su visita al Montuiri.
JUVENILES
Jugando un mediocre
partido, el Manacor venció
con bastantes apuros, 2-1,
al Campos, equipo éste que
puso las cosas difíciles a
los manacorenses, que no
estuvieron a la altura de
otras confrontaciones.
Mañana visita al Mon-
tuiri, en un partido que
los muchachos de Pedro
Riera, deben conseguir
una clara victoria, con el
fin de salir lo más pronto
posible del pequeño ba-
che que están atravesando
en estos momentos.
INFANTILES
No se celebró el parti-
do Olímpic-Ramón Llull,
debido al mal estado en que
se encontraba el terreno de
juego de Na Capellera,
por causa de la insistente
lluvia calda el pasado sá-
bado. Con éste ya son dos
los partidos atrasados que
tiene el equipo de Biel
Fu llana.
Esta	 tarde	 visita	 al
Avance de Artá, en donde
deben conseguir una clara
victoria y demostrar su
superioridad sobre el equi-
po artanense.
Sobre un terreno de
juego impracticable, el
la Salle jugando un extraor-
dinario partido, venció 1-2
en Montuiri, en un partido
que se notó una gran mejo-
ría en el juego lasaliano.
Hoy reciben la visita
del S'Horta, en un en-
cuentro de pronóstico fa-
vorable para los muchachos
que dirige Toni R igo.
ALEVINES
A pesar que se suspen-
dió el partido cuando ape-
nas faltaban diez minutos
para el final, el Olímpic,
venció de manera clara y
rotunda 3-0 al siempre difí-
cil Poblense, al que los ju-
gadores manacorenses
se mostraron superiores en
todo momento.
Esta tarde rinden visi-
ta al San Jaime de Binisa-
lem, en un encuentro que
puede ser decisivo para el
equipo que dirige Miguel
Estrany, ya que necesita los
dos puntos en litigio para
seguir en sus firmes aspi-
raciones de conseguir el
título.
Tampoco debido al mal
tiempo se celebró el partido
Consell-la Salle.
Hoy reciben la visita
del España de Llucmajor, en
un partido difícil para los
lasalianos, aunque por
poco que les salgan bien




Antonio Rigo, entrenador del La Selle Infantil
«Hay poco interés por parte de los
jugadores»
Antonio Rigo, actual
entrenador del La Salle In-
fantil, es ya un veterano
como entrenador del fútbol
base de Manacor. Su ma-
yor éxito como entrena-
dor fue la consecución
del Campeonato de Balea-
res Infantil, con el Olím-
pic, al derrotar en la final
al Mallorca.
En esta entrevista An-
tonio Rigo, nos va a ha-
blar de su equipo y de lo
que acontece en torno a la
cantera manacorense.
-Antonio ¿cómo ves la
marcha de tu equipo en la
actual temporada?
-Bastante regular, por
la ambición que tienen los
jugadores.
-¿A qué nivel ves el fút-
bol base del Manacor?
-A nivel de directiva y
entrenadores lo veo bastan-
te alto, hay ganas de traba-
jar y esto es importante.
Pero por la parte que con-
cierne a los jugadores
no lo veo tan bien por-
que a los muchachos en
general les falta interés.
-¿Qué meta te trazas-
te a principios de tempo-
rada?
-Que los chicos ju-
gasen bien al fútbol, ya que
intentar conseguir el as-
censo era cosa casi im-
posible.
-¿Qué diferencia
hay entre dirigir a un
equipo	 que	 aspira	 al
titulo y otro que no cuen-
ta para intentar el ascenso
de categoría?
-En que el trabajo es
distinto, ya que a unos les
tienes que preparar para
conseguir victorias y a
los otros les tienes que
enseñar a jugar al fútbol.
-En tu equipo. ¿Ves






-Sí, me gusta, siem-
pre me ha gustado, y a me-
dida que avanzan las tempo-
radas estoy aprendiendo
más para después enseñar
mejor a los jugadores que



















CD Margaritense	 12	 4
UD Porreras	 12	 4
CD La Salle M. del M	 11	 4
CD S'Horta	 12 3
CD Montuiri	 12	 2
CD Algaida	 12	 0
UD Colonia	 12 0
Resultados y clasificaciones
CAMPEONATO JUVENILES
SEGUNDA REGIONAL (GRUPO B)
Pollensa 3 - Montuiri 4
Manacor 2 - Campos 1
Felanitx O - Porto Cristo 1
Bto.R. Llull - Inq. 3- Artá 1
Cardessar 3 - España 3
Poblense B 2 - Alaró 2
Gesa Alcudia A 5 - San Jaime del V. O - Suspendido 60





CD Manacor	 20 17 2 1 85 10	 36
CD Felanitx	 20 13	 1	 6 42 33	 27
CD España	 19 10 6 3 39 26	 26
CD Campos	 20 10 5 5 55 25	 25
Porto Cristo CF
	
20 9 6 5 44 30	 24
CD Santanyí
	
20 9 4 7 52 38	 22
C.D. Bto.R.Llul Inq. 	 19	 8	 4	 7 42 31	 20
CD Artá
	
20 7 3 10 49 51	 17
UD Petra	 20 7 3 10 37 44	 17
CD Montuiri
	
20 6 5 9 34 50	 17
CD Cardessar	 20 6	 4 10 41 63	 16
UD Poblense B
	
20 5 6 9 20 52	 16
CF Pollensa	 20	 5	 4 11 41 52	 14
CD Gesa - Alcudia del A
	
19 5 4 10 28 41	 14
UD Alaró
	
20	 6	 3 11 23 5113(1)
CD San Jaime del B 19 4 2 13 29 64 10
(1) El UD Alaró figura con descuento de dos puntos por
retirada terreno de juego.
JUVENILES PRIMERA REGIONAL MALLORCA
Poblense A 3 - Patronato A 1
Andratx 2 - Badia C. Millor O
Ato. Vivero A O - V. de Lluch A. 2
Mallorca B 2 - Olímpic del M. 2
Ato. Baleares A 2. C1DE B 1
La Salle B O- P. Ramón Llull O
Porreras O -J. Sallista C 4
Escolar 1 - R. Calvo A. del S. 5
San Jaime del B. 4 - Felanitx O





CD Escolar	 16 14
CD Olímpic del M	 16 13
CD Bto. R. Llull - Inq. 	 16 11
UD Poblense	 16 10
CD San Jaime del B	 16 10
CD Badía C. Millor	 16	 7
CD Juv. dep. Inca	 16	 6
UD Petra	 16 3
CD Santa María	 16	 3
CD La Salle M. del M	 16	 2
CD Felanitx	 16	 2
CD Consell	 16	 2
CD Avance	 16 4
CD España	 16	 1
CAMPEONATO INFANTILES SEGUNDA REGIONAL
(GRUPO A)
Margaritense O - Ses Salinas O
Colonia 9. Porreras 7
Algaida 1 - Porto Cristo 6
Cardessar 3 - S'Horta O
Petra 7 - Montuiri 2
E PFC P
2 1 32 10 20
3 1 37 11 19
1 2 35 11 19
2 1 35 10 18
2 2 35 15 18
4 4 17 15 12
2 6 34 22 10
1 6 17 17 9
2 7 23 31 8
1 9 21 26 5
2 10. 4 60 2
2 10 . 8 70 2
1 2 77 10 29
2 1 70 10 20
2 3 49 17 24
3 3 50 16 23
2 4 54 26 22
5 4 22 21 19
6 4 22 20 18
5 8 22 33 11
3 10 18 50 9
5 9 9 30 9
5 9 23 49 9
5 0 21 47 9
0 12 16 60 8
4 11 17 81 6




CD Olímpic del M.
CD V. De Lluch A
CD Badía C. Millor
CD P. Ramón Llull
RDC Mallorca B
CF Patronato A
CD Ato. Baleares A
UD Poblense A
CD Cide B
SD La Salle B
SD J. Sallista del C
CD Ato. Vivero A






















2 0 97 7 40
3 2 52 17 33
5 3 52 20 31
10 3 33 32 26
5 7 40 30 23
5 7 41 33 23
8 5 42 34 22
4 8 31 40 22
4 10 44 39
	 18
4 10 33 37	 18
6 9 35 36	 18
5 10 31 47	 17
9	 8 31 41	 17
4 13 18 33	 12
1 15 23 71	 11
1 19 12 98	 3
Felanitx 3 - San Jaime del B. O
Poblense - J. Sallista C; Suspendido
Santanyí 1 - Juv.Dep. Inca 8
Barracar - Olímpic el M. Suspendido
Bto. R. L'un - In.1 - España 1
Avance 2 - Badía C. Millor 3
Consell 3 - Escolar 3
CLASIFICACION
EQUIPOS	 J G
CD Juv. Dep. Inca	 20 18
CD Olímpic del M	 19 15
CD Badía C. Millor	 20 14
CD Bto. R. Llull - Inq. 	 20 10
SD Sallista del C	 19 11
UD Poblense	 19 11
CD España	 20 8
CD Escolar	 20 8
CD Felanitx	 20 8
UD Barracar	 19	 4
CD Avance	 20 4
CD Santanyí	 20 4
CD Consell	 20 2




1	 1 101	 16	 37
1	387	 31
1	 5 78 16	 29
7 3 48 24 27
4 4 31 18	 26
2 6 51 26	 24
5 7 36 38	 21
3
3 9 45 39	 19
9 54 49	 19
2 13 27 86	 10 n
2 14 31 91	 10 5
1 15 16 78	 9
3 15 24 73
1.16 23 77
ALEVINES PRIMERA REGIONAL (GRUPO A)
Petra 6 - España 1
Juv. Dep. Inca 5 - Consell 2
La Salle M. del M. O - Badía C. Millor 1
Avance O- Olímpic del M. 5
Poblense O Bto. R. Llull - Inq. 1
7
7








Bingo Lakers - Sa Sibona Sa Bona; 4 h. C. Costa
Son Macià - M. Mallorca - Xarop; 4,30 h. Son Macià
Fe y Bar - Modul, 5,15 h. C. Costa
Entrada Gratuita
RESULTADO DIA 9 FEBRERO
Fe y Bar 39 - Son Macià 49
Tai Tenis 65 - Bingo Lakers 46
CLASIFICACION
Tai Tenis 12 12 O 640 486 24
M.Mallorca- Xarop 11 6 5 499 484 17
Fe y Bar 10 6 4 439 494 16
* Son Macià 11 5 6 417 365 15
Bingo -Lakers 10 5 5 432 457 15
Modul 11 3 8 345 403 14
Sa Sibona - Sa Bona 11 3 8 350 392 14
C. La Estrella -Bar S'Estel 9 3 6 375 424 13
En Santanyí se está
preparando para la Semana
Santa la disputa de un
Torneo Internacional Juve-
nil que a buen seguro des-
pertará sumo interés, como
ya ha sucedido en años
precedentes. Pero la noti-
cia, al menos para
nosotros, va a estribar en la
participación del equipo
Juvenil del CD Manacor,
que ha sido atentamente
invitado, y que 'tendrá como
contrincantes al Felanitx,
Santanyí y el equipo ale-
mán del Fortuna Düssel-
dorf.
Así mismo el conjun-
to alemán, también, se en-
frentará a los Juveniles
del Manacor en Na Cape-
l'era, como encuentro de
compensación a la parti-
cipación en el Torneo, la
fecha señalada en un prin-
cipio es la del día 19 de
Marzo. Pero de todo ello
les informaremos más am-
pliamente en venideras se-
manas, hoy simplemente
nos limitamos a darles la no-
ticia.
*1 punto menos por sanción
Partidos amistosos con el Gremlins (Son Carrió)
Nuevo equipo de peñas para temporada que viene.
SABADO 15
Tai - Tenis - Greimlins, 6,30 h (C. Costa)
DOMINGO 16




DE TOTS ELS ARTICLES
baleria
Francisco Gomila, 2












Día 8 de Marzo se les obsequiará a todas las mesas
con Champaña Anna de Codorniu o Non Plus
Ultra, cafés, licores y puros Montecristo.
LES RECUERDA SU GRAN SURTIDO en:
Bocavantes - Langostas - Ostras - Escopiñas -
Centollos - Cigalas - Escaramelans - Bueyes de
mar - Navajas - Nécoras - etc.
	  Todo mallorquín
Especialidad en carnes y Pescados Frescos





Ajedrez - Torneo «Illes Balears»
Onofre Ferrer y Juan Cerrato, favoritos
El torneo Illes Balears
de Ajedrez, valedero para el
título individual isleño, se
presenta como muy intere-
sante y con una notable
fuerza entre los 260 parti-
cipantes, pese a las ausen-
cias de Juan Gayá, Cosme
Brull y A. Gamundí. El
torneo se disputará al
sistema suizo a 10 puntos
con cuantiosos premios en
metálico para los primeros
clasificados, así como la
posibilidad de jugar la se-
mifinal del campeonato de
España. Los máximos
favoritos para la victoria fi-
nal son Guillermo Sabater
(actual campeón) Tomás
Serra (Inca) y Antonio Ro-
mero (Menorca), aunque
pueden aspirar perfecta-
mente al título: Riera y Pla-
nas (Polerio), Carlos Mas
y P. Pons (Menorca), Anto-
nio Pont (Costa Calvià), el
actual campeón de Navarra
Bernaldo de Quirós que ac-
tualmente se encuentra en
Mallorca por motivos pro-
fesionales y los manacoren-
ses Onofre Ferrer y Juan
Cerrato, a quienes desea-







1. P4R-C3AR, (Defensa Ale-
khine, muy de moda en la













Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
gia negra consiste en inten-
tar debilitar los peones cen-
trales blancos seduciéndolos
a un avance incontrolado).
2. C3AD (Rechazando la
natural P5R con un movi-
miento	 elástico)...	 P4R;
3. C3A-C3A; 4. A4A-A2R;
5 00-00; 6. P4D-P3R; (he-
mos entrado en una de las
variantes más clásicas y co-
nocidas de la Apertura Ita-
liana) 7. P3TR (para impe-
dir la clavada del caballo,
rehusando bloquear el cen-
tro con P5D)... P3TD; (in-
tentando contrajuego en el
tianco dama) 8. P4TD; (im-
pidiendo el ataque negro)...
PXP; 9. CXP-CXC; 10.
DXC -A2D; (parece mejor
ubicar este alfil en 3 R).
11. A3R; (era de apreciar
P4A)... A3A; 12. C5D -CXC
13. PXC-A3A; 14. D2D-
A2D; 15. A4D-A4A; 16.
AXA-DXA; 17. P3AD-D3C;
(amenazando AXP) 18.
R1T (más previsora era
R2T)... AXP; 19. PXA -
D5Rj; 20. R2T-DXA; (el
negro ha ganado un peón
pero el blanco posee posibi-
lidades de ataque por la co-
lumna CR) 21. TICR -P3CR
22. T4C-D4A. 23 TD1CR-
TD1R; 24. P4CD-D2T (la
dama negra está en un claro
fuera de juego y ahora el
blanco se encuentra en dis-
posición de ataque) 25.
T4T-P4AR (única ante la
amenaza mortal D6TR) 26.
D6Y-T2R; 27. TXPj (efec-
tivamente parece no haber
algo mejor y el blanco fuera
de tablas)... PXT; 28. DXPj-
T2C; 29. D6Rj y los dos co-
lores acordaron el empate
















El entrenamiento es un
proceso especializado pa-
ra llevar a los deportistas
a su nivel más alto lo más
pronto posible.
Para ello debemos pa-
sar de un período a otro de
una forma lógica y progresi-
va y, para conseguirlo es ne-
cesario una planificación.
La planificación del en-
trenamiento debe estar basa-
da en la experiencia, los
conocimientos técnicos y en
la ciencia deportiva.
La planificación es pues
la organización racional del
trabajo en dirección a unos
objetivos previamente traza-
dos, programándonos orde-
nadamente los medios dis-
ponibles para su realización.
Generalmente', la planifica-
ción está basada para un
período de un año.
El tiempo que transcu-
rre desde el comienzo del
entrenamiento hasta la ob-
tención de los resultados de-
seados es lo que en realidad
nos obliga de una mane-
ra clara a planificar; no de-
be tener carácter infle-
xible ya que las cualidades
motrices de una deportista
pueden varias en pocos días
por diversas causas y en es-
tos momentos debe modifi-
carse, en cuanto a su plani-
ficación.
El rendimiento depen-
de de la técnica y cualida-
des motrices de la deportis-
ta. El entrenamiento de la
especialidad deportiva es
lo fundamental. La prepa-
ración física debe condi-
cionarse al Plan general del
entrenamiento. Pordemos
decir que el 70 por ciento
es entrenamiento técnico y
el 30 por ciento es prepara-
ción física.
No obstante y a pesar
de la planificación, la for-
ma física no puede mante-
nerse durante todo el año
por ello los entrenadores
dividen el tiempo en tres






TORIO: En este período de-
bemos obtener una gran
base de preparación física,
de fuerza y resistencia: po-
demos realizar un gran volu-
men de trabajo.
La progresión en la
preparación se alcanza a
base de intensificar la can-
tidad de trabajo.
Durante el período pre-
paratorio la progresión debe
basarse en el factor canti-
dad: y se irá aumentando
el volumen de una manera
progresiva. Con este siste-
ma no debe llegarse al lími-
te, pero en cambio, si de-
be repetirse el esfuerzo con
objeto de que el organismo
se modifique y progrese.
Cada entrenador debe
conocer el punto en que ca-
da una de sus gimnastas
llegue al agotamiento, con el
fin de evitarlo. Debe procu-
rar llegar a la cima de la can-
tidad, precisamente al final
del período preparativo.
Este suele durar de 5 a 7
meses aproximadamente.
Se basa especialmente en
la preparación física gene-
ral, en la especial y en la
técnica.
En la primera etapa
del período se les dará un
80 por ciento de prepara-
ción física y un 20 por
ciento de preparación téc-
nica.
En esta etapa se
empezará con la prepara-
ción física general y se
irá pasando lentamente a la
preparación física espe-
cial.
En la preparación téc-
nica se deben perfeccionar
elementos de años anterio-
res; se aprenderán nuevos
elementos, si tenemos ejer-
cicios obligatorios deben
aprenderse, no obstante
no deben ejecutarse ejer-
cicios enteros.
El calentamiento en
este período durará apro-
ximadamente una hora, o
bien de la mitad del tiempo
que dispongamos.
En este período debe-
remos dedicar parte del en-
trenamiento a ejercicios pro-
pios de ballet.
En la segunda parte del
período preparativo pasa-
remos a dar más tiempo a la
preparación técnica en una
proporción del 60 por cien-
to, mientras que la prepara-
ción física pasará a un 40
por ciento, ya en este mo-
mento podemos hacer mu-
chas partes del ejercicio, e
incluso podríamos hacer al-
guno entero.
De. esta manera, al final
de la segunda parte de este
período tendremos todos
los ejercicios enteros,
aunque falte su perfecciona-
miento.
De los meses que nor-
malmente se dedicarán a
este período dos tercios
constituyen la primera
parte y un tercio la segun-
da.
PERIODO COMPE-
TITIVO: Durará de 2 a
3 semanas. La intensidad su-
be en este período. Es épo-
ca de período específico.
Durante este período
dedicaremos un 30 por
ciento a la preparación fí-
sica, haciendo ya un calen-
tamiento muy específico de-
dicado de lleno a nuestro
deporte, para que de una
manera inmediata pasemos a
la parte técnica ejecutando
ya ejercicios por partes,
y a mediados de este perío-
do ejercicios enteros.
Psíquicamente la gim-
nasta debe estar conciencia-
da de su responsa6ilidad an-
te una competición impor-
tante, pero no nerviosa, de
forma que pueda tener un



















P. Novaho	 7 HAMILTON
HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 15 de febrero 1986 - A partir de las 10,30 horas..
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
s.c.e. Origen
Cc6 Oscar CII - Querida d'Or
Ca4 Ole Senator - Adelina
Yc4 lquelon - Veronica	 315
Yc4 Ole Senator - Miss Kid	 12.000
Yc4 lque Ion - Ninoska d'Or	 14.500





SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART
	
A las 10,55 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 a! tercero)
Matrícula: 100. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N.
M. Munar 1




















2.100 J. Sureda P.
2.100 G. Suñer	 --
2.100 Propietario	 2-3
2.100 J. Bassa	 2-3
SEGUNDO PELOTON 	
2.100 S. Riera
2.100 B. Llobet	 1-2
2.100 J. Riera J.	 1-2
2.100 G. Riera (a)
Cc4 Aneto - Violeta D.	 15.975
Ya4 Oscar CII - Quenia Khan	 17.000
Yc4 Monet - Tania Khan	 17.025
Cc5 Ego - Umanita	 18.000







2.100 S. Rigo (a)	 --
2.100 Propietario	 2-3
2.100 J. Riera J.	 1-2
SEGUNDO PELOTON 	
2.100 P. Capellà
Cc6 Oscar CII-Mongolia	 18.500
Yc4 Marloo - Palomina	 18.515
Ya4 Champ:on S. -Joya D'Or	 19.500
Cc5 Aneto - Palomina	 30.500
Yc5 Aneto - Aros d'Or	 34.500
Cc6 Souriant Quercy - D. Moi	 35.400
s.c.e. Origen
	 S. ganadas
1-2	 Ca4 Hongrius - Sarioka 39.500
TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART	 A las 11,20 h.
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 a! segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que no hayan ganado 50.000 pts. desde el 1-X-84 ni 100.000 pts desde el 1-X-83
Matrícula: 120, Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario
	
N. Caballo	 Dist. Conductor
	
Prnt.	 s.c.e. Origen	 S. ganadas
	PRIMER PELOTON
J. Alou	 1 ALONDRA WORTHY
	
2.100 Propietario	 Yc10 A. Worthy - Lucana	 19.200





















2.100 M. Santandreu	 1-2
	 Cc9 Volcan Joly - Nika P.	 36.600
C. Takyu	 6 TAKYU M.	 2.100 J. Gelabert	
	
Cc14 Vestjiden - Ganga	 14.400
SEGUNDO PELOTON
A. Servera	 7	 ANCALI DIOR
	





2.100 Propietario	 1-2	 Cn8 Betis P. - Tatuska P.	 38.500
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VAD1S
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pts.
Matrícula: 120, Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
















2.100 M. Adrover F.	 --
2.100 J. Galmés P.	 2-3
2.100 B. Llobet R (a) --
2.100 B. Grau	 1-2
2.100 J. Bauzá	 --












Horsepower - V. Pamela
Rousko -Judi








FONDO TRIO: 107.750 ptas.
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	
A las 12,10 h.
15.000 pts. en premios
	 (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que hayan ganado más de 50.000 pts. desde el 1-X-84 ó 100.000 desde el 1-X-83. Asimismo podrán
participar aquellos nacionales menores de 7 años que hayan ganado más de 225.000 pts.
Matrícula: 150, Forfait:
 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts,
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Prnt, s.c.e. Origen	 S. ganadas
A. Nicolau 1 DORIA 2.100	 Caty Massanet -- Yc7	 Stia - Kupey
	 56.400
D. Cabrer 2 DIVINA DE PRINS 2.100	 J. Mas Yc7	 Prins Orneberg - Trianera 64.300
Hnos. Riera M. 3 BABIECA CII 2.100	 B. Llobet -- Ca9	 Oscar CII - Quenia Khan 68.120
Hnos. Bassa 4 BOCA RATON 2.125	 J. Bassa 2-3 Cc9	 Sam Frisco - S. Montiel 73.300
J. Riera F. 5 ALIS DIOR 2.125	 Caty Bordoy -- Yc10 Prigotsi - Pompeya 80.750
Hnos. Crespí 6 VALIANT 2.125	 J. Riera J. 2-3 Cc12 Stia - Aliette Pelo 48.670
G. Coll 7 BENVENGUDA 2.125	 Propietario 1-2 Yc9	 Nathan - Fata Morgana 90.950
C. S'Espital 8 E. POMPONIUS 2.125	 S. Rosselló 1-2 Cc6	 Radar - Turista Fox 95.550
Hnos. Jaume 9 BEN D'OR 2.125	 J. Jaume -- Cc9	 Greco - Flor de Loto 95.700
J. Mora 10 CRACK MORA 2.125	 G. Riera (a) Cc8	 Urbain VIII - ldfluen 97.260
Sa Corbaia 11 E. MARISOL 2.150
	
D. Ginard Yc6	 Echo - Marisol 56.070
S. Ruiz 12 DRIVES TWIST 2.175	 J. Bauzá (a) Cc7	 Twist S - Oh Piroska 189.390
C.T. Florida 13 CARTUMACH 2.225	 S. Rigo (a) Cc8	 Royal Cambais - Milagrosa 340.280
SEXTA CARRERA - PREMIO BACCARA II
AL TROTE ENGANCHADO 2.100 mts. AUTOSTART A las 12,35 h.
12.000 pts. en premios
	 (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfalt: 200/0 del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N,	 Caballo Dist.	 Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
J. Pons 1	 SON PETIT BO 2.100	 J. Gelabert Ca15 Quidam III - Zaida 41.500
Hnos. Riera B. 2	 ZAINA G. 2.100	 Caty Massanet Yc11 Renaldo B - Olga Y. 41.800
S. Llodrá 3	 D. IRIS 2.100	 Propietario 2-3 Yc7	 Stia - Jordilla 44.000
Hnos. Bassa 4	 BELL MAHON SM 2.100	 J. Bassa 1-2 Cc9	 A. Worthy - Lucana 45.000
Son Llulls 5	 VARCOLINA P. 2.100	 A Pou 2-3 Yc12 Ornifle - Laria 46.900
S. Riera M. 6	 BAULA 2.100	 Propietario Yc9	 Poker - Narquilla 49.800
SEGUNDO PELOTON 	
J. Planiols 7	 ARGYLE POWER 2.100	 M. Fluxá S. 1-2 Cn10 Horsepower - Renata 34.800
TRIO ESPECIAL
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
20.000 pts. en premios	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula: 200. Forfait: 200/0 dei premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist, Conductor Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
C. Ca S'Hereu 1 ECLAT DE VORZE 2.100 J. Esquina Ca16 Iris VII - Rita TU
S.Dos Perellons 2 LADSOUKO 2.100 D. Ginard - Cc9	 Mitsouko - Agramante
M. Pascual 3 JOUR DE LA LONDE 2.125 S. Riera 1-2 Cal i 	Blue Bird II - Dalft II 20.000
Hnas. Ginard 4 ODISSE DE TILLARD 2.125 B. Llobet Yc6	 Hippy Kerm. - Kacha de T. 30.000
Hnas. Galmés 5 CLISSA 2.125 J. Gálmés P. -- Yc8	 Nideal - Inga D. 34.000
C. Son Moragues 6 JARVIS 2.125 J. López 2-3 Cc11 Nivose - Solange 34,000
J. Martí	 7 HERONNEAU 2.150 Propietario -- Ca13 Un Jour Veindra - Ukalina 56.000
S. Sementales 8 JORIM ASSA 2.150 S. Rosselló 1-2 Cc11 Cotentin - Tarassa 37.000
S. Sementales 9 HAFF 2.175 M. Sastre 2-3 Cc13 Baptistin - Vesta III 73.500
Hnos. Riera R. 10 FILLE DE FRANCE 2.175 A. Riera R. -- Yc15 Fuschia VII - U d'Orgue 90.500
C. Sol Naixent 11 HOTE DE RAMPAN 2.175 M. Galmés Ca13 Scherzo - Myrtue 97.600
PROXIMA REUN ION SABADO DIA 22 DE FEBRERO
LANZAMIENTO la. CARRERA A LAS 3,30 H.
CARRERA ESPECIAL POTROS 3 AÑOS (para potros que hayan ganado hasta 9.000 pts.)
A las 1,00 h.
IQUELON, un bello ejemplar de la Sección de Sementales del Ejército
Mañana domingo, a las 10,30, carreras de caballos
Cierre de la temporada de reuniones matinales
Con la de mañana do-
mingo se cierra en el hipó-
dromo de Manacor la
temporada de reuniones do-
minicales que desde hace
unos dos meses vienen te-
niendo su hora habitual de
inicio a las 10,30 de la
mañana, puesto que a par-
tir de la próxima semana las
reuniones hípicas tendrá lu-
gar los sábados por la tarde.
El programa previsto
para mañana está compues-
to por siete pruebas una
distancia de 2.100 metros
y con un aliciente princi-
pal en la quinta carrera
puesto que el fondo de la
apuesta trío sale con la can-
tidad de 107.750 pesetas e
inscribe a trece productos
de muy variada categoría
que va desde Doria con el
número uno hasta Cartu-
mach, con el trece y 125
metros de hándicap. Los fa-
voritos a tener en cuenta
para esta carrera con la ye-
gua Benvenguda y el caballo
E. Pomponius, aunque la
clase de los que salen en
últimas posiciones puede
complicarles las cosas de no
imprimir un fuerte ritmo en
los inicios. De todas formas
el trío se presenta difícil
y cualquiera puede ser
la combinación ganadora.
El trío especial de la
reunión se halla en la sépti-
ma carrera, la de cierre,
con once importados inscri-
tos y donde las mayores
probabilidades de éxito es-
tán en los sementales del es-
tado Jorim Assa y Haff,
junto a Jarvis o Jour de la
Londe.
Para la próxima se-
mana, como ya hemos di-
cho anteriormente, cambio
de día y hora para las reu-
niones de Manacor y está
convocada una carrera es-
pecial para potros de tres
años que hayan ganado
hasta nueve mil pesetas.
Despliegue de sementales trotones del Estado
para la temporada de monta 1986
La sección de Sementa-
les de Manacor, nos ha re-
mitido la relación de los
caballos destinados a la tem-
porada de monta de 1986.
La parada empieza el día
18 de febrero y continuará
hasta finales de mayo en ca-
da una de las poblaciones
que se reseñarán a continua-
ción. El precio de la monta
es de 450 pesetas, más de
200 de derechos de veteri-
nario titular.
En Palma de Mallorca,
se desplazarán los
sementales Jahve, Nouko y
Kaolin Pelo y la parada se
ubicará en el Hipódromo de
Son Pardo.
En Manacor estarán los
sementales Karanino,
Kurde, lquelon, Jorim Assa,
Gour, Zatopek (pura sangre
inglés) y Furioso XII (espa-
ñol); la parada estará en la
sección de sementales de
Manacor; se dispone de local
para el albergue de yeguas,
previo pago del canon co-
rrespondiente.
En Artá estará Hildango
que tendrá la parada jun-
to al campo de fútbol.
En Sa Pobla estará el
caballo Sam Frisco, en calle
Trajineros, número 59.
En Campos, Intrepide
B, que se ubicará en el Ma-
tadero Municipal. En Ciuda-
dela estará Ego, en el Hipó-
dromo Torre del Ram. Y en
Mercadal estará Haff, que




Els dos dissabtes, quin-
ze i vint-i-dos de febrer, es
disputará una prova entre
els cavalls Eureka, muntat
per Na Cati Julve Cercos
muntat p'En Xav:er Sua-
si. S'aconteixement, que
sens dubte será de veu-
re, tindrà
 lloc a Son Cres-











Informes: 55 07 55
Facilidades de
pago.   
NECESITO ALQUILAR PISO
EN PORTO CRISTO
mínimo tres habitaciones (sin amueblar)
Informes: Playa Scl - Cala Millor.




Inti 55 19 50  
e
en Serveis Socials
El CIM acompleix una labor assisten-
cial básica a través del Conjunt dels Cen-
tres que són propietat seva:
Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infancia
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitaria a les
Escoles d'Infants.
"Manté convenis amb uns altres cen-
tres tant públics com privats:
Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusválids psíquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)
Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, proble-
mática gitana, marginació i minusválids.
Entre els projectes imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.
,Yr#411 lil
, de e 4(a/i ea
c/. Palau Reial, 1
Ty7
DISSASTE, 15
10.45 MATINAL A TV3
1530 AVANC INFORMATIU





1000 LA DONA BIONICA





'La noche de los cien paleros
DI, Rafael Romero Int Carmen Sevilla
Agale Lys, Jaher EscrIvi
DIUMENGE,
 18
10.45 MATINAL A TV3
15.313 AVANC INFORMATIU
1832 EL RE1ARTUR
11.011 LA PEL UCULA DEL DIUMENGE
'La mapa'
Oir.: WINam Debele Int Lorena »uno. Ro-
bert CummIns
17.30 ELS DUCS ITHAllARD
1430 DIGUI, DIGUI
111.45 PLATO DE NATA
1115 ELS GRANS CARRILETS
213.00 VIDA SALVATGE
2030 TELENO11CIES
21.00 TOT QUEDA EN FAMILIA
21.30 DALLAS
3230 ELS JOVES
2380 GOL A GOL
DILLUNS, 17
1 330 AVANC INFORMATIU






































2330 ANGEL CASAS SHOW
DIMECRES, 19
13.30 AVANC INFORMATIU
1332 TV3, SEGONA VEGADA
Tronos







1902 POBLES DE CATALUNYA
S. Fast Os Capcentelles
11.15 FES FLASH
1930. BOTO FLUX










1342 TV3, SEGONA VEGADA







1932 POBLES DE CATALUNYA
Sta. Margarlde I Ele 1.4onlos
19.15 FES FLASH
1530 OLIANA MOLLS




La eocletat del crIm
2200 CURAR-SE EN SALUT
3230 TEMPS DE NEU




















23.30 CINEMA DE MITJANIT
Walerlan Boroweryck.
Int.: Ugla BranIce, Unwenae TrImble, ~r-
oe WIlson, Jacquee Perrin.













"Más allá de las lágrimas"



















4,05.-Autopista hacia el cielo
4,55.-Si lo se no vengo
5,55.-Pumuky
6,15.-De 7 en 7














Tel. 65 72 88
12,40.-Dibujos animados
1,00.-Las travesuras de
Alvin y las ardillas
1,20.-Gente ,menuda, menuda
gente












LUNES - 17 FEBRERO.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario.




5.25.- De aquí para allá.
5.50.- 'Hola chicos!
6.00.- El espejo mágico,




9,05,- Punto y aparte.
9.15.- El hombre y la tierra.
9.45.-... Y la vida continua.





7.15.- Curso de francés.
7,30.- Manos artesanas.
7,45.- Arte y tradicfones popula-
res.
8.00. La hora de Bill Cosby.
8,30.- La noche del cine Español
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Metropolis.
MARTES - 18 Febrero.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario.




5.25.- Dentro de un orden.




8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario.
9,05.- Punto y aparte.
9,15 Directo en la noche.






7.15. Curso de francés.
7,30. Manos artesanas.
7.45.- Arte y tradiciones popu-
lares.
8.00.- Tablón de anuncios 2
9.00.- La edad de Hierro.
10.20.- Tiempos modernos.
11.15.- Búscate la vida.
12.05.- Metropolis.
MIERCOLES - 19 Febrero.
Primera Cadena.
3.00.- Telediario.


















7.15. Curso de francés.
7,30.- Manos artesanas,




8,30.- Con las manos en la masa.
9,00,- Fin de siglo.
10.30.- Jazz entre amigos.
11.30.- Enredo.
11.55.- Tiempo de creer.
12.10.- Metropolis.
JUEVES - 20 Febrero.
Primera Cadena:
3.00,- Telediario.




5.2,- El arte de vivir.
5.50.- iHola chicos!
6.00.- Barrio sesamo
6,30.- Elegir una profesión.
7,30.- Al mil por mil.
8,00.- Mash.
8,30,- Telediario,
9.05.- Punto y aparte.
8,15,- Segunda enseñanza.






















7,00.- Ana, Ciro	 compañía.
7,30 . - Al galope.
8.00.- Más vale prevenir.
8,30.- Telediario,
9*,05.- Punto y aparte,





12.30.- Cine de Medianoche.
"Buscando al señor Goodbar",
02,45.- Despedida y cierre.
Segunda Cadena:
7.00,- Agenda .informativa.
7.15.- Curso de francés.
7,30 - Manos artesanas.
7,45.- Arte y tradiciones popu-
lares.
















Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Agenda del cap de setmana
ACTES CULTURALS
Avui dissabte, a les 22
h., al Teatre Municipal de
Manacor, actuació d'En
Joan Bibiloni, Calabruix i
En Fernando González,
tot un recital, amb molta




i "Que tia la de la Cia",
dues pel.lícules interessants
amb l'horari de costum, dis-
sabte a partir de les 5,30
i diumenge a partir de les
2,45 h.
Cine Felanitx: "Código
de Silencio" amb Chuck
Norris i "Los locos, locos
carrozas", dissabte a les
9 del vespre, i diumenge
a partir de les tres del cap-
vespre.
BINGO
Laborables a partir de
les 6 del capvespre. A partir






Taller de guardia y' grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres




Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pl. In. Can Va-
lero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. Viñas (Mana-
cor), Llucmajor, Pto. de
Andratx, Colonia S. Jordi,
Muro, Ferra-Autom. (Inca),
E. S. Lluc (Escorca)
SERVICIO NOCTURNO.
Eubesio Estada (Palma), Ma-
rient (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-





Estanco no. 7, Pl. San Jaime
Día 14 Ldo. Pérez,,
c/Nueva.
Día 15 Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día	 16	 Ldo.	 L.
Ladaria, c/ Major.
Día 17 Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 18 Ldo. Munta-




Día 20 Ldo. Llull.
A. Maura.
Día 21 Ldo. Llodrá,
c/Juan '-gura. 
Horarl de misses  
•
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIG1LIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19
	
	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Maca
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaribc
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son
 Macià"
20 Convent    
co
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Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 - MANACOR 




DEL lo DE FEBRERO AL 1 DE MARZO
Jamón Serrano sin hueso Golden Pork 1.078
Cola - Cao 500 gr. .	 .	 .	 228
Aceitunas Rellenas El Faro 450 gr..	 72
Aceitunas Rellenas El Faro 300 gr..	 57
Café Marcilla Superior Natural 250 gr.	 303
Arroz Ancora 1 Kgr. .	 .	 .	 101
Cerveza Skol 24 cl. .	 .	 .	 33
Pañuelitos Tempo 10Y6	 .	 .	 80
Ariel 5 Kgr. .	 .	 .	 .	 835
En estos Precios esta incluido el 1. Vi Al
COMPRE 0,1 105 ESTABLECIMIENTOS DE 
A PRECIOS DE MAYORISTA
-Los nuevos Renault 9.
RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm'. Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.
RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2!. a 90 Krn h.
,	 RENAULT 9 GID
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 1. a 90 Km/h.




Un nuevo Renault 9 que hay que ver y probar para sorprenderse. Su equilibrio de línea y
confort hay que sentirlo en marcha, en vivo, en caliente.
Acérquese a conocer sus novedades y aciertos. 
	 Le esperamos en: 	
Concesionario Oficial:J.A. Guitart - 	 RENAULT
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93- 55 12 54	 MANACOR
